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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: 1 .a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral; 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 13 de enero de 1995-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION L0C
240042250004 A NUNEZ 09649953 CANOVELLÍÍS
240400931318 J PEREZ 38057776 CORNEELA DE
240400931501 A MAGALLANES 10061999 L HOSPITALE'1
240042314092 F PRIETO 38788033 MATAR0
240042219885 C GOMEZ 46602439 RIPOLLET
240400933250 M GARCIA 09982220 SABADELL
240042248253 J RODRIGUEZ 39018482 SABADELL
240042312812 J ECHEVARRIA 30575504 BERME0
240042307804 D REDONDO 32324929 BAÑA A
240042291663 H LOPEZ 21491394 C0RUNA A
240400882393 M VARELA 32301084 C0RUNA A
240042302600 J REY 32428035 C0RUNA A
240042303835 F CASTRO 32773040 C0RUNA A
240042290440 J PENIDE 32773801 C0RUNA A
240400881157 A CARIDAD 32785469 C0RUNA A
240042300408 J CORRAL 33201044 C0RUNA A
240400934630 M JUSTO 32567386 FERROL
240042262213 P SUAREZ 52431099 MALPICA DE
240400951858 M CASTRO 76392126 PERILLO OLE
240400886430 J SEVANE 33292233 SANTIAGO
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5.000 RDL 339/90 061
20.000 RD 13/92 048
35.000 1 RD 13/92 050
16.000 RD 13/92 101
16.000 RD 13/92 101
40.000 1 RD 13/92 050
PAGADO 1 RD 13/92 084
15.000 RD 13/92 146
15.000 RD 13/92 167
16.000 RD 13/92 101
26.000 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 146
15.000 RD 13/92 167
15.000 RD 13/92 167
25.000 RD 13/92 050
115.000 DI 21190 198
30.000 RD 13/92 050
15.000 RD 13/92 167
25.000 RD 13/92 052
20.000 RD 13/92 052




























































































FERNANDEZ 10197175 NAVIANOS VEGA
GARCIA 09760767 CIMANES DEL TEJAR
DE MORAIS LE001103 CISTIERNA
ALVAREZ 09972189 ROBLADURA DE REGUE
ALVAREZ 10072831 POBLADORA REGUERAS
GONZALEZ 10198777 LA BANEZA
MARTINEZ 71545095 LA BANEZA
GONZALEZ 09736096 LLANOS DE ALBA






































BOIX 39273867 TROBAJO DEL CERECE













SILVA 10080632 TORAL DE MERAYO
LINARES 09749207 SAHAGUN
FERNANDEZ 34241270 SAN ADRIAN DEL VALLE
MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO
ALVAREZ 09749998 TROBAJO DEL CAMINO
ALONSO 09793835 TROBAJO DEL CAMINO
ANDRES 71244454 TROBAJO DEL CAMINO
CALVO 10198865 NI STAL DE LA VEGA
DIEZ 71413297 LA VEGA DE CALDAS
GONZALEZ 10201432 TORRE DEL BIERZO
FERNANDEZ 09746353 PUENTE ALMUHEY
LUENGO 09739623 VILLIBAÑE
ALVAREZ 09785960 VILLI BAÑE
FERNANDEZ 13748106 VALENCIA DE DON JUAN
MERAYO 10059011 VEGA DE ESPINAREDA
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTO
25 09 94 40.000 1 RD 13/92 050
16 11 94 20.000 RD 13/92 048
27 10 94 PAGADO 1 RD 13/92 050
29 10 94 10 000 RD 13/92 014 ID
7 09 94 50 000 1 RD 13/92 084 1
29 07 94 25 000 RD 13/92 094 1F
9 11 94 10 000 RD 13/92 171
1 11 94 15 000 RD 13/92 146 1
28 09 94 15 000 RD 13/92 167
4 11 94 15 000 RD 13/92 117 1
17 11 94 10 .000 RDL 339/90 061 3
11 11 94 50 .000 2 RD 13/92 050
11 11 94 30 .000 RD 13/92 050
14 09 94 10 .000 RDL 339/90 061 1
4 11 94 15 000 RD 13/92 146 1
29 09 94 !) 000 RDL 339/90 059 3
17 10 94 15 000 RD 13/92 094 1C
16 11 94 20 000 RD 13/92 087 1C
6 11 94 15 000 RD 13/92 117 1
1 11 94 5 000 RDL 339/90 061 3
22 10 94 15 000 RD 13/92 167
3 11 94 15 ooo RD 13/92 106 2
4 11 94 15 000 RD 13/92 146 1
26 10 94 40 000 1 RD 13/92 050
26 07 94 5 000 RDL 339/90 059 3
26 07 94 5 000 RDL 339/90 059 3
28 11 94 15 000 RD 13/92 117 1
5 10 94 30 000 RD 13/92 050
7 11 94 20 000 RD 13/92 052
23 10 94 25 000 RD 13/92 072 1
29 10 94 16 000 RD 13/92 080 1
29 09 94 15 000 RD 13/92 146 1
3 09 94 5 000 RDL 339/90 059 3
3 09 94 15 000 RD 13/92 143 1
3 08 94 35 000 DI30186
24 10 94 25 000 RDL 339/90 060 1
28 06 94 16 000 RD 13/92 113 1
14 11 94 16 000 RD 13/92 100 1
29 07 94 15 000 RD 13/92 117 1
21 06 94 16 000 RD 13/92 054 1
26 08 94 8 000 RDL 339/90 061 1
4 10 94 5 000 RDL 339/90 059 3
4 10 94 5 000 RDL 339/90 059 3
4 10 94 5 000 RDL 339/90 059 3
31 10 94 5 000 RDL 339/90 059 3
14 08 94 2 000 RDL 339/90 059 3
8 11 94 50 000 2 RD 13/92 050
15 08 94 15 000 RD 13/92 154
26 11 94 15 000 RD 13/92 106 2
31 07 94 20 000 RD 13/92 094 ID
5 11 94 5 000 RDL 339/90 061 3
7 09 94 25 000 RDL 339/90 060 1
25 08 94 35 000 1 RD 13/92 085 3
25 10 94 15 000 RD 13/92 167
13 11 94 50 000 2 RD 13/92 020 1
5 11 94 PAGADO 1 RD 13/92 050
16 10 94 25.000 RD 13/92 003 1
9 10 94 20.000 RD 13/92 052
5 11
12
94 PAGADO 1 RD 13/92 050
3 94 15 000 RD 13/92 146 1
22 10 94 2 000 RDL 339/90 059 3
28 10 94 15 000 RD 13/92 154
5 10 94 15 000 RD 13/92 151 2
13 11 94 50 000 RDL 339/90 062 2
13 11 94 20 000 RD 13/92 052
23 09 94 25 000 RD 13/92 05221 10 94 35 000 1 RD 13/92 052
b 10 94 50 000 RDL 339/90 061 4
17 10 94 30 000 RD 13/92 050
3 11 94 5 000 RDL 339/90 061 1
24 10 94 25 000 DI30186
20 11 94 15 000 RD 13/92 146 1
22 08 94 5 000 RDL 339/90 061 321 11
10
94 20 000 RD 13/92 05221 94 5 000 RDL 339/90 059 3
3 12 94 15 000 RD 13/92 1671
7
10 94 16 000 RD 13/92 084 1
10 94 30 000 RD 13/92 0501 b 11 94 15 000 RD 13/92 146 16 11 94 5 000 RDL 339/90 061 331 10 94 40 000 1 RD 13/92 0507 11 94 15 000 RD 13/92 117 1










TRANSPORTES LAMAGRANDE S A 
D DOS SANTOS 























240042301772 6 ESCOLANTE 33315991 LUGO
240042314791 C PENA 33319592 LUGO
240042288299 E ALVAREZ 33810183 LUGO
240400947960 J BELINCHON 21316638 ALCOBENDAS
240042280770 C GARCIA 00367019 ARGANDA
240400951950 M GONZALEZ 51961608 LAS ROZAS DE MADRID
240042276467 C BOHO 50808080 LEGANES
240042278956 A MARTIN 00791807 MADRID
240042278944 A MARTIN 00791807 MADRID
240400940678 A BENEGAS 00819741 MADRID
240200870115 F CASTRILLO 01397832 MADRID
240042270568 J DE PABLO 02030550 MADRID
240400887032 A CASAS 02882031 MADRID
240042289528 J BUENO 07488097 MADRID
240042322945 A GIL 11801413 MADRID
240042290774 B PRADO 33797513 MADRID
240400955736 R AVENDANO 35928722 MADRID
240042291717 J GIANNINI 51385141 MADRID
240042309333 M ARANGO 71839652 MADRID
240042257904 E CELMA 50260131 MAJADAHONDA
240400941889 A RODRIGUEZ 06489505 MOSTOLES
240042293441 S CUENCA 08974571 TORREJON DE ARDOZ
240042294317 F GONZALEZ CAMINO 00542482 TORRELODONES
240400938404 D CARAYACA 01899795 VALDEMORO
240400942031 J DIAZ 25311026 ANTEQUERA
240042254289 A CANO 09731508 BENALMADENA
240042284348 A ROMERO 74431555 ALHAMA DE MURCIA
240042265100 J GARCIA 72164682 IRURZUN
240400940861 J RAMIREZ 15747351 MAIN
240042268586 J LOPEZ 11402465 AVILES
240400937035 P ALVAREZ 11422766 AVILES
240200874248 A PINTO 00000226 GIJON
240400902045 M RODRIGUEZ 10440190 GIJON
240042308894 A MONREAL 10559059 GIJON
240400936183 V GARCIA 10789077 GIJON
240400909398 J PEON 10808162 GIJON
240042299236 A DE LERA 10845157 GIJON
240042267211 J CANAL 10898069 GIJON
240042285419 E IGLESIAS 11415750 GIJON
240400899058 M FANJUL 10562880 LA FELGUERA
240042285134 P CACHERO 11063066 POLA DE LENA
240400941038 A BARTOS 00771332 OVIEDO
240042282480 J ALONSO 09367354 OVIEDO
240042283095 R DIAZ 09372484 OVIEDO
240042194414 J DIAZ 10480762 OVIEDO
240400936031 J DANOBEITIA 10516847 OVIEDO
240400942699 G ALVAREZ 10556036 OVIEDO
240400951019 J RODRIGUEZ 09413381 CANGAS DE NARCEA
240400935452 L MIGOYA 12554744 RIBADESELLA
240042270404 A GONZALEZ 09393492 LUGONES
240400934800 J VAZQUEZ 09380798 LUGONES SIERO
240042266206 F GARCIA 10841062 VILLAVICIOSA
240042282108 J FIRVIDA 34723182 MONTERREY
240400941520 J GARLON 12672683 FALENCIA
240042288780 M RODRIGUEZ 35241748 PONTEVEDRA
240042290518 F FERNANDEZ 45260479 PONTEVEDRA
240042301061 P FILLOY 35256032 MONTEPORREIRO
240042214930 6 PEREZ 12689650 SILLEDA
240042213160 M MARTINEZ 10179143 VIGO
240400935762 J RODRIGUEZ 35900138 VIGO
240400909131 M MARTINEZ 36082820 VIGO
240042288482 J CRESPO 13979468 POSADILLO
240400937655 A DIEZ 07790160 SANTA MARTA TORMES
240400940370 A MARTINEZ 09703206 IRUN
240042260137 M GONZALEZ 12225378 SAN SEBASTIAN
240400954847 J BOEDERIA 20355469 ALBAIDA
240042254216 M ALAMILLO 75694659 PAI PORTA
240042275335 J LOPEZ 33808173 VALENCIA
240400948033 A BORONAT 74084920 VALENCIA
240042232440 J BARRIOLUENGO 09762953 MISLATA
240400940496 J VAZQUEZ 71115386 MONTEMAYOR FILILI,A
240100956000 J ALBILLOS 09320232 VALLADOLID
240400940526 J PEREZ 09692758 VALLADOLID
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART9
19 09 94 60 000 DI30186
28 08 94 15 000 RD 13/92 090 1
26 10 94 5 000 RDL 339/90 059 3
31 07 94 15 000 RD 13/92 167.
5 09 94 50 000 RDL 339/90 060 1
1 10 94 15 000 RD 13/92 146. 1
18 11 94 16 000 RD 13/92 106. 2
3 12 94 15 000 RD 13/92 167.
18 10 94 8 000 RD 13/92 090 2
28 11 94 15 000 RD 13/92 167
18 10 94 15 000 RD 13/92 167
16 11 94 30 000 RD 13/92 050
1 11 94 15 000 RD 13/92 146 1
10 11 94 20 000 RD 13/92 052
27 09 94 15 000 RD 13/92 167
20 09 94 2 000 RDL 339/90 059 3
20 09 94 2 000 RDL 339/90 059 3
1 11 94 40 000 1 RD 13/92 050
25 09 94 25 000 RD 13/92 050
10 11 94 16 000 RD 13/92 101 1
14 09 94 35 000 1 RD 13/92 050
11 09 94 15 000 RD 13/92 167
10 11 94 15 000 RD 13/92 167
29 10 94 15 000 RD 13/92 167
17 11 94 30 000 RD 13/92 052
14 11 94 16 000 RD 13/92 106 2
29 10 94 15 000 RD 13/92 167
31 07 94 5 000 RD 13/92 015 1
10 11 94 25 000 RD 13/92 050
7 11 94 10 000 RDL 339/90 061 3
8 10 94 16 000 RD 13/92 101 1
18 10 94 50 000 1 RD 13/92 050
10 11 94 25 000 RD 13/92 052
9 09 94 16 000 RD 13/92 113 1
20 10 94 25 000 RDL 339/90 060 1
7 10 94 15 000 RD 13/92 167
2 11 94 20 000 RD 13/92 048
25 09 94 16 000 RD 13/92 106 2
11 10 94 30 000 RD 13/92 050
15 07 94 50 000 1 RD 13/92 050
2 08 94 25 000 RD 13/92 050
22 11 94 15 000 RD 13/92 167
7 10 94 50 000 2 RD 13/92 050
6 09 94 16 000 RD 13/92 048
5 11 94 15 000 RD 13/92 167
18 08 94 16 000 RD 13/92 101 1
5 09 94 50 000 1 RD 13/92 087 1A
2 08 94 30 000 RD 13/92 050
18 09 94 15 000 RD 13/92 117 1
5 11 94 PAGADO 1 RD 13/92 050
9 11 94 5 000 RDL 339/90 061 3
22 09 94 100.000 RDL 339/90 060 1
19 09 94 15 000 RD 13/92 167
7 10 94 25.000 RD 13/92 050
11 11 94 20.000 RD 13/92 048
31 10 94 35.000 1 RD 13/92 050
5 10 94 25 000 RD 13/92 050
16 10 94 16.000 RD 13/92 101 1
2 10 94 30.000 RD 13/92 050
10 10 94 15 000 RD 13/92 167
21 10 94 8.000 RD 13/92 090 1
8 11 94 PAGADO 1 RD 13/92 050
1 10 94 25 000 RDL 339/90 060 1
6 11 94 16 000 RD 13/92 029 1
27 10 94 25 000 RD 13/92 079 1
11 08 94 15 000 RD 13/92 167
12 07 94 15 000 RD 13/92 167
6 10 94 16 000 RD 13/92 048
5 09 94 40 000 1 RD 13/92 050
31 10 94 15 000 RD 13/92 117 1
15 10 94 30 000 RD 13/92 050
31 10 94 40 000 1 RD 13/92 050
25 08 94 25 000 RD 13/92 084 1
17 10 94 30 000 RD 13/92 050.
3 09 94 15 000 RD 13/92 154
30 08 94 50 000 1 RD 13/92 087. 1A
16 11 94 30 000 RD 13/92 050
24 06 94 15 000 RD 13/92 146. 1
31 10 94 25 000 RD 13/92 050
15 10 94 15 000 RD 13/92 167
31 10 94 25 000 RD 13/92 050
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTO
240042314250 R BLANCO 09916845 VALLADOLID 15.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240200870127 F FERNANDEZ 09280770 CISTENIBA 27.09.94 25.000 RD 13/92 050.
240400944829 O GONZALEZ 09688166 VITORIA GÁSTEIZ 5.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240400936365 E CALVE 17706750 ZARAGOZA 8.10.94 30.000 KU 13/92 050.
240100998950 V MUNIZ 11957571 BENAVENTE 9.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042307439 F ALVAREZ 11966581 FUENTE ENCALADA 12.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042296004 F ALVAREZ 11966581 FUENTE ENCALADA 12.11.94 6.000 RDL 339/90 059.3
240042267417 S MACIAS 11695639 0LMILLOS DE CASTRO 5.08.94 35.000 1 RD 13/92 084.3
240400909258 A REGUII.0N 11688206 ZAMORA 6.09.'M 40.000 1 RD 13/92 050.
413 46.080 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 13 de enero de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art0 - Artículo; RDL - Real Decreto Legislativo; RD - Real Decreto; SUSP - Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD
240042298797 I PICO 21977965 ELCHE
240400950519 A BARRANCO 08907396 DALIAS
240042324954 DONUT PANRIC0 COSTAFREDA S A08293763 BARCELONA
240400889144 M PATO 06495693 BARCELONA
240400950532 A DURAN 46210112 BARCELONA
240042277046 V PEREZ 11610007 SAN B0I LL0BREGAT
240400951470 A ALVAREZ 34254990 CASTELLDEFELS
240400885813 L ARIAS 71496532 CERDANY0LA VALLES
240042268744 A ALCALDE 38777786 MATAR0
240101004768 R0SD0R SA A08745929 0DENA
240042282194 M MONTES 33790156 RUBI
240400951184 J BERTRAN 39044216 SABADELL
240400941464 J ESCAMILLA 39153308 TERRASSA
240400941610 S SERRALV0 24886282 ABADI ANO
240400948719 M INIGUEZ 14093072 BILBAO
240042238909 J LOBATO 72240954 ALG0RTA
240400948963 J DE DIOS 09758973 ALG0RTA GETX0
240400879643 M BLANCO 20168500 SANTURTZI
240200896633 J CRUZ 33746712 SANTURTZI
240400940605 J GOMEZ 22708639 S0PELANA
240042303847 TRANSPORTES J M SL B09220245 MIRANDA DE EBR0
240042316260 TUBERIA INDUSTRIAL Y CALEF B15465388 C0RUNA A
240400958038 J CLARES 01455600 C0RUNA A
240400888759 M TORAL 09696916 C0RUNA A
240042301980 R L0NGUEIRA 32377468 C0RUNA A
240200870620 B MORA 32421700 C0RUNA A
240042292369 R MACIAS 32763486 C0RUNA A
240042226877 F PATINO 32775117 C0RUNA A
240400957708 A CALVETE 32777395 C0RUNA A
240042277733 E S0UT0 34892805 CARBALLO
240200870700 A B0UZA 32597769 FERROL
240400950192 M CONCHADO 32607373 FERROL
240200895720 H RODRIGUEZ 76336303 SANTA CRUZ DE LIA
240400944027 J NOVOA 32412093 SADA
240400950830 A ANTON 16801390 SANTIAGO
240200896608 J VARELA 33205260 SANTIAGO
240042294342 P B0UZAS 33271807 SANTIAGO
240400951275 F VEGA 35952786 SANTIAGO
240042302855 J RUEDA 25980691 ANDUJAR
240400955967 S MOLA 40849328 BALAGUER
240100964331 INGENIERIA DOS HE SL B25262577 LLEIDA
240101000313 B RABANAL 10171577 ALIJA DEL INFANTAI
240101000350 B RABANAL 10171577 ALIJA DEL INFANTA!
240101000325 B RABANAL 10171577 ALIJA DEL INFANTAI
240100998134 J GAT0N 09705816 VILLAL0BAR
240042292930 P GONZALEZ 10200210 AST0RGA
240100978020 L VALCARCEL 10201114 AST0RGA
FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
26.10.94 16.000 RD 13/92 101.1
26.10.94 20.000 RD 13/92 052.
29.11.94 10.000 RDL 339/90 061.1
28.10.94 32.500 RD 13/92 050.
26.10.94 30.000 RD 13/92 052.
4.09.94 15.000 RD 13/92 117.1
6.11.94 50.000 1 RD 13/92 050.
1.09.94 25.000 RD 13/92 050.
1.09.94 10.000 RDL 339/90 061.3
29.11.94 35.000 D130186
8.10.94 25.000 RD 13/92 084.1
3.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
8.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
9.11.94 39.000 RD 13/92 050.
20.11.94 30.000 RD 13/92 050.
21.11.94 25.000 RDL 339/90 060.1
21.11.94 25.000 RD 13/92 050.
25.06.94 35.000 1 RD 13/92 050.
21.11.94 30.000 RD 13/92 052.
1.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
2.12.94 60.000 D130186
2.12.94 5.000 RDL 339/90 061.3
21.11.94 20.000 RD 13/92 052.
20.10.94 30.000 RD 13/92 052.
20.10.94 10.000 RD 13/92 170.
17.11.94 20.000 RD 13/92 048.
2.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
25.09.94 25.000 RD 13/92 084.1
17.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.
12.10.94 5.000 RD 13/92 015.1
29.11.94 20.000 RD 13/92 050.
24.10.94 25.000 RD 13/92 052.
30.08.94 25.000 RD 13/92 050.
29.11.94 30.000 RD 13/92 050.
30.10.94 20.000 RD 13/92 052.
17.11.94 50.000 2 RD 13/92 052.
9.10.94 15.000 RD 13/92 167.
5.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
8.11.94 32.500 RD 13/92 048.
19.11.94 35.000 1 RD 13/92 052.
17.11.94 50.000 1 RD 13/92 084.1
25.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
25.11.94 25.000 D130186
25.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
19.10.94 16.000 RD 13/92 094.ID
5.10.94 15.000 RD 13/92 167.
25.10.94 35.000 DI30186
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240100978019 L VALCARCEL 10201114 ASTORGA 25.10.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240400958154 6 D0CAMP0 10058411 CAMPO DE LIEBRE 21.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240400958129 G D0CAMP0 10058411 CAMPO DE LIEBRE 21.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240042289863 A RODRIGUEZ 10052935 BEMBIBRE 25.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042281165 J MUÑOZ 10079999 BEMBIBRE 21.09.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240100952493 R RODRIGUEZ 09764579 BONAR 23.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100987781 R RODRIGUEZ 09764579 BOHAR 29.09.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042291729 H GONZALEZ 09977819 CACABELOS 16.11.94 16.000 RD 13/92 106.2
240400957952 M VECIN 71497529 QUILOS 20.11.94 30.000 RD 13/92 052.
240042305091 M LOPEZ 09756893 BANUNCIAS 14.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240101002139 C FERNANDEZ 09805288 CIMANES DEL TEJAR 1.11.94 16.000 RD 13/92 094.ID
240100953400 M FRESNO 09726931 CISTIERNA 21.11.94 20.000 RD 13/92 087.IB
240042324905 M ALAEZ 09724913 GORDALIZA DEL PINO 30.11.94 15.000 RD 13/92 169.
240042306915 M DE DIEGO 09643346 ALBIRES 30.11.94 16.000 RD 13/92 094.ID
240042282492 B ESTEBAN 10149195 LA BANEZA 9.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042313038 J LOPEZ 15372993 LA BANEZA 19.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240100993896 S NUNEZ 71496037 LA BANEZA 18.11.94 15.000 RD 13/92 159.
240042298621 F VAZQUEZ 71545470 LA BANEZA 24.10.94 35.000 1 RD 13/92 102.1
240100943765 E SILVA 11370371 VEGA DE CORDON 5.10.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240042307270 M VIDAL 09691541 LA ROBLA 18.11.94 16.000 RD 13/92 084.1
240100978275 EXPLOTACIONES Y PERFORACIO A24019861 LEON 23.11.94 80.000 DI30186
240100978287 EXPLOTACIONES Y PERFORACIO A24019861 LEON 23.11.94 15.000 RDL 339/90 061.3
240042323196 TORIO S A DE CONSTRUCCIONE A24022576 LEON 23.11.94 60.000 D130186
240100997830 MANAMIEL S A A2420530 LEON 19.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042307038 GONZALEZ SALUDES HERMANOS B24245482 LEON 23.11.94 10.000 RDL 339/90 061.1
240100985838 J MAIA ML001121 LEON 9.10.94 35.000 D130186
240400947958 F ALONSO 00388793 LEON 16.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042303793 F ALONSO 00388793 LEON 22.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042274380 M GONZALEZ 09598222 LEON 29.10.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042284579 M GONZALEZ 09606273 LEON 14.12.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240042430031 C CARPINTERO 09610726 LEON 23.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042306605 A MARTINEZ 09618255 LEON 20.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240100942761 P REBOLLO 09622877 LEON 20.06.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240400958002 M MAYO 09626081 LEON 21.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240100930394 L GARCIA 09655450 LEON 21.11.94 50.000 1 RD 13/92 091.2
240100978263 A MARTINEZ 09661246 LEON 23.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400948770 M FELIX 09692444 LEON 20.11.94 25.000 RD 13/92 050.
240042295218 M TIRADO 09693277 LEON 17.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042295358 M TIRADO 09693277 LEON 17.10.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240042272905 M GONZALEZ 09695935 LEON 2.12.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240100927954 M GAGO 09698376 LEON 18.11.94 16.000 RD 13/92 106.2
240042326756 F SAIZ 09701302 LEON 29.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240400943280 J MARTIN 09710301 LEON 25.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042246931 J TRIGUERO 09712373 LEON 4.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042246943 J TRIGUERO 09712373 LEON 4.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042436410 F TUSON 09717997 LEON 14.12.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240100988013 F GONZALEZ 09718388 LEON 27.11.94 35.000 DI30186
240100998596 B BERJON 09718896 LEON 20.11.94 10.000 RD 13/92 094.2
240042315734 J OTERO 09719184 LEON 13.12.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042297008 D GONZALEZ 09722617 LEON 23.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042325582 C ASTORGA 09724875 LEON 21.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240400943035 F ZUAZO 09740828 LEON 19.11.94 30.000 RD 13/92 048.
240042302569 C DIEZ 09745519 LEON 29.10.94 5.000 RDL 339/90 061.3
240042324449 L CAMPILLO 09749347 LEON 21.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042291754 J GONZALEZ 09752642 LEON 23.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400943126 G IBAN 09752937 LEON 22.11.94 20.000 RD 13/92 048.
240042323690 A CASAL 09756838 LEON 5.12.94 25.000 RDL 339/90 060.1
240042323706 A CASAL 09756838 LEON 5.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100956619 E GUTIERREZ 09762722 LEON 24.10.94 10.000 RD 13/92 090.2
240042317172 M ALONSO 09763256 LEON 3.12.94 15.000 RD 13/92 146.1
240042299856 M VERDE 09763403 LEON 29.10.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042430500 E BARATA 09766183 LEON 19.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042325170 E BARATA 09766183 LEON 25.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042430808 E BARATA 09766183 LEON 19.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240042305558 R DIAZ 09770284 LEON 23.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240100976590 J MARTINEZ 09778762 LEON 2.11.94 35.000 DI30186
240042309850 P ZAPICO 09780938 LEON 26.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042309849 P ZAPICO 09780938 LEON 26.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042306198 A RODRIGUEZ 09784327 LEON 22.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240400958294 J VEGA 09784885 LEON 22.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042307490 C SUAREZ 09785268 LEON 21.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042301723 M JIMENEZ 09786715 LEON 24.10.94 50.000 1 RD 13/92 003.1
240100997683 J BARBA 09797481 LEON 14.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100997695 J BARBA 09797481 LEON 14.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042430596 I ALVAREZ 09798108 LEON 17.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240400948707 J RODRIGUEZ 09799515 LEON 20.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240100976850 J JIMENEZ 09805393 LEON 28.11.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100967496 T GARCIA 10045719 LEON 22.10.94 35.000 DI30186
240042283885 A VALDES 10615669 LEON 3.10.94 46.001 DI 21190 198.H
240400943576 F ANDRES 11363174 LEON 27.11.94 20.000 RD 13/92 048.
240042431680 A RAJOY 33222751 LEON 27.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042307051 A RAJOY 33222751 LEON 27.11.94 15.000 RD 13/92 167.
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240042431310 G HERREROS 71413504 LEON 23.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042324498 J LUENGOS 71419004 LEON 25.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100951828 M GARCIA 71432390 LEON 7.10.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240101116224 J MARTINEZ 71546011 LEON 9.11.94 10.000 RD 13/92 094.IB
240101116480 S LOPEZ 75051703 LEON 25.11.94 10.000 RD 13/92 094.IB
240100976874 A GARCIA 09698224 ARMUNIA 30.11.94 35.000 D130186
240100976886 J GABARRE 09805992 ARMUNIA 30.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100920613 D GIL 09809254 ARMUNIA 30.11.94 15.000 RD 13/92 002.
240042323354 D SUAREZ 09780481 LLAMAS DE LA RIBERA 20.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240042323366 D SUAREZ 09780481 LLAMAS DE LA RIBERA 20.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042290579 DISTRIBUCIONES MARTISA SA A24069338 PONFERRADA 28.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042291626 TRANSPORTES RODRIGUEZ VEIG B24096919 PONFERRADA 25.11.94 10.000 RDL 339/90 061.1
240100964410 JOFENU S L B24251407 PONFERRADA 23.11.94 15.000 RD 13/92 014.1A
240100964343 JOFENU S L B24251407 PONFERRADA 17.11.94 15.000 RD 13/92 014.2
240400957903 F VALCARCE 09972802 PONFERRADA 20.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042318164 I BELLO 09979380 PONFERRADA 18.11.94 16.000 RD 13/92 106.2
240400947727 M ALVAREZ 10012300 PONFERRADA 15.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400958427 A FERNANDEZ 10037273 PONFERRADA 30.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240400956388 M POLO 10038376 PONFERRADA 2.12.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400955487 J TABOADA 10039543 PONFERRADA 13.11.94 25.000 RD 13/92 052.
240200898794 J GONZALEZ 10047161 PONFERRADA 17.11.94 35.000 1 RD 13/92 052.
240400888978 M DE LA RIVA 10050638 PONFERRADA 25.10.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240100940776 G DELGADO 10073657 PONFERRADA 16.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240042291304 M ALVAREZ 10076151 PONFERRADA 23.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042294470 F GARCIA 10086361 PONFERRADA 29.11.94 25.000 RD 13/92 084.1
240400952425 F LOPEZ 34214265 PONFERRADA 15.11.94 26.000 RD 13/92 050.
240101116443 CARBAJO ELECTRODOMESTICOS B24274250 QUINTANA Y CONGOSTO 23.11.94 15.000 RD 13/92 154.
240042284427 R RUBIO 09737718 RIARO 1.11.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100993513 J BURON 71385220 RIARO 24.11.94 5.000 RD 13/92 127.2
240042324577 6 61CANTO 09715937 S M1LLAN CABALLEROS 1.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042297707 J CONDE 09749290 SAHAGUN 5.12.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042297690 J CONDE 09749290 SAHAGUN 5.12.94 5.000 RDL 339/90 059.2
240042327323 F DIEZ 09665933 TROBAJO DEL CAMINO 30.11.94 50.000 RDL 339/90 062.2
240042309588 J FERNANDEZ 09666838 TROBAJO DEL CAMINO 26.11.94 15.000 RD 13/92 016.
240042306174 T SACRISTAN 09705983 TROBAJO DEL CAMINO 21.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240100976760 L CEMBRANOS 09747762 TROBAJO DEL CAMINO 18.11.94 35.000 DI30186
240101002474 A MORO 09749500 TROBAJO DEL CAMINO 21.11.94 15.000 RD 13/92 094.1C
240042299388 J VELA 09777654 TROBAJO DEL CAMINO 24.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042299376 J VELA 09777654 TROBAJO DEL CAMINO 24.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100976825 G MARTIN 09781263 TROBAJO DEL CAMINO 24.11.94 35.000 D130186
240042298001 R DE LA FUENTE 09790108 TROBAJO DEL CAMINO 17.10.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042309151 L PEREZ 10193165 TROBAJO DEL CAMINO 1.11.94 25.000 RD 13/92 084.1
240100978251 M JIMENEZ 11722362 TROBAJO DEL CAMINO 15.11.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100951798 D ACEBES 12742602 TROBAJO DEL CAMINO 18.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100951804 D ACEBES 12742602 TROBAJO DEL CAMINO 18.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100976898 J HERNANDEZ 71422225 TROBAJO DEL CAMINO 30.11.94 25.000 D130186
240042271949 M CUERVO 10188978 SAN JUSTO DE LA VEGA 1.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042303150 M ROBLES 09710990 SANTA MARIA PARAMO 31.10.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240100997853 J MUÑOZ 09748665 SANTA MARIA PARAMO 23.11.94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042310207 C ANTON 10184545 SANTA MARIA PARAMO 14.11.94 16.000 RD 13/92 100.1
240042314389 H LINARES 71549685 SANTA MARIA PARAMO 24.11.94 15.000 RD 13/92 117 1
240200870413 J SANCHEZ 09744589 SANTA MARINA DEL REY 14.11.94 40.000 1 RD 13/92 050
240400954550 R MORAIS LE001709 VENTAS DE ALBARES 14.10.94 25.000 RD 13/92 050
240400955918 B GARCIA 09742943 QUINTANA DEL MONTE 19.11.94 40.000 1 RD 13/92 050
240042307348 A MANSILLA 09748581 VALDERRUEDA 22.11.94 15.000 RD 13/92 117 1
240200870656 E MOREIRA LE002960 PUENTE ALMUHEY 21.11.94 35.000 1 RD 13/92 050
240100952857 J BORJA 71433723 LA VIRGEN DEL CAMI 30.11.94 50.000 RDL 339/90 060 1
240100923110 A LOPEZ 09791818 SECOS DEL PORMA 30.11.94 15.000 RD 13/92 152
240400944787 6 BARDÓN 09699402 VILLABLINO 5.12.94 35.000 1 RD 13/92 050
240200896578 E PENA 10031448 VILl.ABLI NO 31.10.94 35.000 1 RD 13/92 050
240400954290 D BLANCO 10153682 VILLABLINO 16.10.94 35.000 1 RD 13/92 050
240100982230 H FLOREZ 10046995 CABOALLES DE ABAJO 22.11.94 50.000 RDL 339/90 060 1
240400943151 F RAMON 10018078 VILLAFRANCA BIERZO 22.11.94 16.000 RD 13/92 048240042298074 F GONZALEZ 09790519 VI LLAMARAN 29.11.94 15.000 RD 13/92 167240042307853 L SONER 09683702 ROBLEDO DE TORIO 4.12.94 35.000 D130186240100986831 J MARTINEZ 09716975 VILLAOBISPO 27.09.94 5.000 RDL 3qq/qn 033 q
240042431217 TRANSPORTES SUTRA S L B24214611 VILLAOBISPO DE REG 23.11.94 60.000 nnoiao
240400958312 A GARCIA 10175095 VEGUELLINA DE ORBI 22.11.94 25.000 RD 13/9? QBQ
240101002917 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 26.11 94 15 000 RD n/q? 118 1240101002929 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 26.11.94 2.000 Rni. qqq/qn 053 3
240100989200 I GONZALEZ 10198658 VEGUELLINA DE ORBI 26.11.94 16 000 RD 13/q? gqq ]
240400948987 M DOMINGUEZ 09734059 V1LLAZALA 21.11.94 35 000 1 Rn n/q? Q3Q240400950179 R PENA 16530264 LOGROÑO 24.10.94 25 000 RD 13/q? 052.240042314833 COOPERATIVA ARTESANOS EBAN F26005694 NAJERA 2.12.94 60 000 nnniRA
240400883040 M FERNANDES 34890174 FOZ 9.07.94 16 000 RD 13/q? 048240042308419 F ROMERO 35183694 GUITIRIZ 27.10.94 5 000 RDT. 333/30 061 3240400889272 R BLANCO 10010810 LUGO 31.10.94 25 000 fifi 13/q? 050240042290695 J CARDESIN 76398598 YILLALBA 27.11.94 25 000
1MV JL U/
Rni. 333/qn 062 2240400943242 D HUERTA 00772595 ALCOBENDAS 24.11.94 30 000 Rn 13/q? 050240042247121 R GIL 07470607 ALCOBENDAS 13.11.94 5 000
x \J / J¿t
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240042300998 R MARTINEZ 51418648 ALCORCON 9.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042300986 R MARTINEZ 51418648 ALCORCON 9.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400944362 J 1 NACIO 51379856 COLMENAR VIEJO 1.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240400944908 L TAPIA 50428773 FUENLABRADA 5.12.94 16.000 RD 13/92 050.
240400954963 M GONZALEZ 01368229 LAS ROZAS DE MADRID 17.10.94 25.000 RD 13/92 050.
240400943217 J GOZALO 01775209 LAS ROZAS DE MADRID 24.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240400958040 M REY 33282618 LAS ROZAS DE MADRID 21.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240100974816 J AGUADO 00349128 LEGANES 13.11.94 35.000 D130186
240042328194 J DE SOUSA 34626404 LOS MOLINOS 3.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240101116420 FIRST PLANE SL B79331625 MADRID 23.11.94 10.000 RD 13/92 171.
240400958087 E RIPOLL 00281215 MADRID 21.11.94 16.000 RD 13/92 052.
240400943291 F TORREGO 01075444 MADRID 25.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240400943977 J ARROYO 01413576 MADRID 29.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240400944015 J PONCE DE LEON 01770762 MADRID 29.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240400944570 J GARCIA MORENO 05226594 MADRID 2.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240400943023 M DIAZ 09362795 MADRID 17.11.94 20.000 RD 13/92 048.
240042315229 M SAMPEDRO 33105813 MADRID 3.12.94 15.000 RDL 339/90 059.2
240400948720 M VAQUERO 50671743 MADRID 20.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400944532 N RODRIGUEZ 50844247 MADRID 2.12.94 30.000 RD 13/92 050.
240400943102 J GOMEZ 51445797 MADRID 22.11.94 16.000 RD 13/92 048.
240042196186 J PEREZ 75638491 MADRID 25.11.94 15.000 RD 13/92 167.
240200870693 A ORTIZ 43391519 MOSTOLES 29.11.94 20.000 RD 13/92 050.
240100996319 M ALONSO 09657441 POZUELO DE ALARCÓN 28.11.94 16.000 RD 13/92 094.ID
240400954215 J GONZALEZ 07244658 SAN LORENZO ESCORIAL 9.10.94 50.000 1 RD 13/92 050.
240400951615 J VELASCO 71258968 SAN SEBASTIAN REYES 7.11.94 32.500 RD 13/92 052.
240100997889 J DIAZ 11369160 ALORA 27.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042315242 M ANIA 00543701 MARSELLA 3.12.94 15.000 RD 13/92 151.
240400944635 F MARTIN 11423783 AVILES 3.12.94 .30.000 RD 13/92 050.
240042309928 R DEL POZO 10183172 GIJON 23.10.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042299194 A GONZALEZ 10496521 GIJON 25.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042299182 A GONZALEZ 10496521 GIJON 25.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042268483 M FERNANDEZ 10749139 GIJON 11.11.94 35.000 1 RD 13/92 084.3
240400943400 C RIESTRA 10786373 GIJON 25.11.94 20.000 RD 13/92 048.
240042431266 A COSTALES 10855814 DEVA GIJON 3.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240400948203 I MUÑOZ 32869562 SAMA DE LANGREO 17.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400943679 J DIAZ 11041914 POSADA DE LI.ANES 28.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240042296260 F VILLANUEVA 11041435 MI ERES 10.10.94 50.000 1 RD 13/92 020.1
240101000374 A GONZALEZ 09672676 OVIEDO 30.11.94 35.000 D130186
240042309345 M LASTRA 10301239 OVIEDO 30.10.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400943655 J VENTURA 10555552 OVIEDO 28.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240400944740 J ALVAREZ 10589223 OVIEDO 5.12.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042309102 J GONZALEZ 36981413 OVIEDO 20.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400948150 J PASCUAL 50269018 OVIEDO 16.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042309606 M CERNUDA 11361802 PIEDRAS BLANCAS 24.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240400948252 R ZAPICO 10363588 SOTRONDIO 17.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400948409 M MARTIN 12695897 SIERO 18.11.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400942791 J DE SEBASTIAN 13041032 LUGONES SIERO 14.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042325806 J ESTRADA 10565675 VILLAVICIOSA 29.11.94 35.000 D130186
240042318322 J CORTES 76747070 GORMADA 17.11.94 16.000 RD 13/92 113.1
240042318450 J FERNANDEZ 12681802 GUARDO 24.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042270570 R LOPEZ 14832132 GUARDO 13.11.94 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042298049 C RODRIGUEZ 71414960 FALENCIA 23.11.94 10.000 RDL 339/90 061.1
240100976813 J PEREZ 35557736 TUY 28.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042303136 TRATE SA A36650695 VIGO 28.10.94 46.001 DI 21190
240400955578 I ALONSO 09724459 VIGO 13.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240042303811 E RUBIO 09749444 VIGO 24.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
240400955529 S GONZALEZ 35889162 VIGO 13.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240400944660 M GOMEZ 36130677 VIGO 3.12.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240101003971 E TEIXEIRA 36147268 VIGO 28.11.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240100967514 E TEIXEIRA 36147268 VIGO 25.10.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240042290762 J CEREZO 45419234 SANTANDER 29.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042297665 L GUTIERREZ 07818850 SALAMANCA 22.11.94 15.000 RD 13/92 090.1
240400943321 P VILLAR 07864190 SALAMANCA 25.11.94 30.000 RD 13/92 050.
240042302168 LEVANTINA DE ARCAS SL B96017702 CATARROJA 8.11.94 20.000 RDL 339/90 062.1
240042299030 M PEREZ 09754553 EL SALER 25.10.94 15.000 RD 13/92 117.1
240042297677 J MENOR 09282233 MAZAREN 25.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
240101004460 G FERNANDEZ 12169717 MAYORGA 25.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240101004471 6 FERNANDEZ 12169717 MAYORGA 25.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042306691 J MACIAS 09288639 VALLADOLID 15.11.94 35.000 D130186
240042299443 M FORNES 09288861 VALLADOLID 5.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042301000 J FRAILE 09305770 VALLADOLID 17.10.94 15.000 RD 13/92 154.
240400948513 A GARCIA 12162645 VALLADOLID 19.11.94 25.000 RD 13/92 050.
240042227080 M PARDO 12204364 VALLADOLID 25.10.94 16.000 RD 13/92 046.1
240400957680 S MENENDEZ 15530514 VALLADOLID 17.11.94 25.000 RD 13/92 050.
240400944805 P RODRIGUEZ 12213609 VI ANA DE CECA 5.12.94 25.000 RD 13/92 050.
240042300536 V BERNAL 06860242 VITORIA GASTE1Z 19.10.94 86.000 DI 21190 198.H
240400943140 J JIMENEZ 16791390 ZARAGOZA 24.11.94 20.000 RD 13/92 048.
240400956005 J JIMENEZ 16791390 ZARAGOZA 19.11.94 50.000 2 RD 13/92 052.
240400954446 J SALOMON 17118464 ZARAGOZA 11.10.94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042315631 J JIMENEZ 11660807 BENAVENTE 3.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042315059 J JIMENEZ 11660807 BENAVENTE 3.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042315047 R JIMENEZ 71015521 BENAVENTE 3.12,94 35.000 DI 30186
414 62.400 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 20 de enero de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.











































240101115414 L SAN JOSE
240042325673 J CARRO
240042316210 J FUENTES
240100981407 J DA SILVA



























09697032 EL PRAT DE LL0BREGAT
10182849 ESPLUGUES DE LL0B


























06230341 ALCAZAR DE SAN JUAN












09736186 VILLANUEVA DE CARR
C 000981 CASTR0C0NTRIGO
09726931 CISTIERNA
10038483 LA RIBERA DE FOLGO












FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTO
5.12.94 16.000 RD 13/92 101.1
6.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
23.08.94 40.000 1 RD 13/92 050.
19.11.94 25.000 RD 13/92 048.
6.09.94 35.000 1 RD 13/92 050.
17.11.94 25.000 RD 13/92 050.
9.11.94 50.000 1 RD 13/92 052.
20.11.94 40.000 1 RD 13/92 050.
9.09.94 35.000 DI30186
20.11.94 30.000 RD 13/92 050.
5.12.94 5.000 RDL 339/90 061.4
7.12.94 15.000 RD 13/92 167.
21.11.94 25.000 RD 13/92 052.
22.11.94 16.000 RD 13/92 106.2
2.12.94 35.000 DI30186
22.11.94 35.000 DI30186
3.12.94 25.000 RD 13/92 050.
19.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
30.09.94 30.000 RD 13/92 050.
23.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
6.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
6.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
6.12.94 5.000 RDL 339/90 059.3
3.12.94 16.000 RD 13/92 101.1
3.12.94 15.000 RD 13/92 007.2
14.11.94 35.000 1 RD 13/92 050.
25.10.94 15.000 RDL 339/90 062.2
9.11.94 40.000 1 RD 13/92 052.
14.11.94 20.000 RD 13/92 052.
8.12.94 5.000 RDL 339/90 061.1
1.12.94 20.000 RD 13/92 050.
3.12.94 16.000 RDL 339/90 061.1
19.11.94 16.000 RD 13/92 101.1
23.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
23.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
5.12.94 16.000 RD 13/92 101.1
5.12.94 30.000 RD 13/92 050.
28.11.94 15.000 RD 13/92 143.1
26.11.94 16.000 RD 13/92 094.ID
27.10.94 50.000 1 RD 13/92 056.2
7.12.94 10.000 RD 13/92 094.IB
25.11.94 10.000 RD 13/92 171.
6.12.94 16.000 RD 13/92 106.2
7.12.94 15.000 RD 13/92 117.1
2.12.94 35.000 DI 30186
20.11.94 35.000 D130186
11.10.94 50.000 RDL 339/90 061.1
26.10.94 5.000 RDL 339/90 059.3
27.11.94 15.000 RD 13/92 117.1
26.11.94 35.000 D130186
21.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
14.12.94 10.000 RDL 339/90 061.3
6.12.94 16.000 RD 13/92 101.1
28.11.94 35.000 DI30186
23.11.94 10.000 RD 13/92 171.
22.11.94 10.000 RD 13/92 171.
7.12.94 15.000 RD 13/92 117.1
28.11.94 25.000 RD 13/92 050.
6.12.94 16.000 RD 13/92 106.2
4.12.94 15.000 RD 13/92 094.1C
Ib.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
22.11.94 5.000 RDL 339/90 059.3
7.12.94 25.000 RDL 339/90 061.3
15.11.94 15.000 RD 13/92 146.1
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240042430080 R CAMPO 09646966 LEON 25 11 94 15.000 RD 13/92 117.1
240042327748 H FERNANDEZ 09650184 LEON 4 12 94 15.000 RD 13/92 143.1
240042327750 H FERNANDEZ 09650184 LEON 4 12 94 16.000 RD 13/92 101.1
240042272899 F GARCIA 09674666 LEON 27 11 94 5.000 RDL 339/90 061.3
240400943588 F MOZO 09680698 LEON 27 11 94 40.000 2 RD 13/92 050.
240042227419 F MOZO 09680698 LEON 27 11 94 25.000 RDL 339/90 060.1
240200870644 M FERNANDEZ 09702883 LEON 21 11 94 25.000 RD 13/92 050.
240042284531 L GUTIERREZ 09711645 LEON 26 11 94 16.000 RD 13/92 046.ID
240042323494 J VUSTE 09716704 LEON 6 12 94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042323597 C PARRA 09717097 LEON 20 11 94 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042324036 M OLIVERA 09722508 LEON 26 11 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042436057 E MARCOS 09736733 LEON 6 12 94 15.000 RD 13/92 167.
240042432155 A GONZALEZ 09737520 LEON 4 12 94 15.000 RD 13/92 146.1
240042324784 I ALMEZ 09738843 LEON 20 11 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042436010 A CASAL 09756838 LEON 5 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042436021 A CASAL 09756838 LEON 5 12 94 35.000 D130186
240042436033 A CASAL 09756838 LEON 5 12 94 16.000 RD 13/92 101.1
240400944726 M RODRIGUEZ 09756868 LEON 3 12 94 25.000 RD 13/92 050.
240042312824 M SANTAMARIA 09761321 LEON 21 11 94 15.000 RD 13/92 106.2
240400944210 J CASARES 09761488 LEON 1 12 94 30.000 RD 13/92 050.
240042317184 M ALONSO 09763256 LEON 3 12 94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042306952 E PEREZ 09765528 LEON 6 12 94 10.000 RDL 339/90 061.3
240100946304 E BARATA 09766183 LEON 1 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100996320 R REY 09766233 LEON 28 11 94 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042430729 M GARCIA 09767290 LEON 5 12 94 10.000 RDL 339/90 061.3
240042430651 A GUTIERREZ 09783497 LEON 22 11 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240101004744 C SUAREZ 09785268 LEON 27 11 94 15.000 RD 13/92 154.
240100962097 P GARCIA 09786811 LEON 5 12 94 15.000 RD 13/92 094.1C
240042324772 M ROBLA 09790664 LEON 20 11 94 5.000 RDL 339/90 061.1
240100985796 M DE LA PUENTE 12742327 LEON 16 10 94 15.000 RD 13/92 169.
240042430997 A OLABUENAGA 13103844 LEON 22 11 94 15.000 RDL 339/90 059.2
240100952882 M HERNANDEZ 33840096 LEON 30 11 94 35.000 D130186
240100952869 M HERNANDEZ 33840096 LEON 30 11 94 50.000 RDL 339/90 061.4
240042431382 E BARRIO 71384880 LEON 27 11 94 25.000 RD 13/92 084.1
240101002681 P GARCIA 71395377 LEON 4 12 94 15.000 RD 13/92 094.1C
240101002693 A MARTINEZ 71534659 LEON 5 12 94 15.000 RD 13/92 094.1C
240042431552 M GARCIA 71534758 LEON 6 12 94 15.000 RD 13/92 117.1
240042325259 A ALEGRE 09667212 ARMUNIA 7 12 94 5.000 RD 13/92 094.IB
240042299900 V BARRIENTOS 09705619 ARMONIA 8 11 94 25.000 RDL 339/90 060.1
240100976278 R FIDALGO 09718475 ARMUNIA 14 10 94 30.000 DI30186
240400943527 0 FERNANDEZ 09758873 ARMUNIA 27 11 94 30.000 RD 13/92 050.
240042324425 M OLIVER 09796382 ARMUNIA 19 11 94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042318504 J TROBAJO 71427297 ARMUNIA 27 11 94 25.000 RDL 339/90 060.1
240042291158 A MENDEZ 44430491 DEHESAS 3 12 94 15.000 RD 13/92 118.1
240101004598 I CALVO 10200538 NI STAL DE LA VEGA 7 12 94 5.000 RDL 339/90 061.3
240100956620 L BORJA 71422626 MANCILLA DE MUI,AS 7 12 94 50.000 RDL 339/90 060.1
240042297252 J RODRIGUEZ 09680616 MATALLANA DE TORIO 4 11 94 15.000 RD 13/92 167.
240101116248 M GONZALEZ 10183505 PALACIOS VALDUERNA 25 11 94 5.000 RD 13/92 171.
240100981390 TRANSPORTES ESPECIALES DEL A24010977 PONFERRADA 2 12 94 35.000 DI30186
240042328339 TRANSPORTES FELIZ S L B24013260 PONFERRADA 2 12 94 15.000 RD 13/92 014.2
240042294093 R RIESGO 09976425 PONFERRADA 2 12 94 35.000 D130186
240042315655 J LAFUENTE 10021542 PONFERRADA 6 12 94 25.000 RDL 339/90 060.1
240042314006 F REVILLA 10047325 PONFERRADA 5 12 94 10.000 RD 13/92 018.1
240100939063 A MERAYO 10053588 PONFERRADA 4 12 94 15.000 RD 13/92 151.2
240042314031 M FERNANDEZ 10055658 PONFERRADA 7 12 94 15.000 RD 13/92 146.1
240042294834 F OVIEDO 10069355 PONFERRADA 4 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042313452 J SUERO 10069446 PONFERRADA 24 11 94 15.000 RD 13/92 167.
240400954756 L FERNANDEZ 10075777 PONFERRADA 16 10 94 35.000 1 RD 13/92 052.
240042292345 B CASTELLANO 10085229 PONFERRADA 28 11 94 25.000 RD 13/92 084.1
240400948800 F HOZ 13705121 PONFERRADA 20 11 94 50.000 2 RD 13/92 050.
240400888358 B ALMEZ 32572551 PONFERRADA 14 10 94 30.000 RD 13/92 052.
240100982278 P RAPOSO 10068266 PONFERRADA CUATROV 2 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100982280 P RAPOSO 10068266 PONFERRADA CUATROV 2 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240100996046 A MATEO 09614907 PUEBLA DE LILIiO 3 12 94 5.000 RD 13/92 092.1
240100993525 J BURON 71385220 RIANO 24 11 94 5.000 RD 13/92 127.2
240100955615 J BURON 71385220 RIAHO 28 11 94 5.000 RD 13/92 127.2
240100955627 J BURON 71385220 RIARO 28 11 94 5.000 RD 13/92 127.2
240400943266 J FERNANDEZ 10194433 POSADILLA DE LA VE 24 11 94 25.000 RD 13/92 048.
240042324565 G GIGANTO 09715937 S MILLAN CABALLEROS 1 12 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042319508 L ALMEZ 71410746 SAHAGUN 9 12 94 16.000 RD 13/92 054.2
240042322842 L CUERVO 09636906 SAN ANDRES RABANEDO 5 12 94 5.000 RDL 339/90 061.3
240042326800 F MATORRA 09729393 SAN ANDRES RABANEDO 5 12 94 5.000 RDL 339/90 061.1
240100989388 P FRAGUAS 09619243 TROBAJO DEL CAMINO 5 12 94 15.000 RD 13/92 094.1C
240100978196 R PEREZ 09742299 TROBAJO DEL CAMINO 6 12 94 5.000 RDL 339/90 061.3
240100978410 B GONZALEZ 71534011 TROBAJO DEL CAMINO 6 12 94 5.000 RDL 339/90 061.3
240042314985 A GARCIA 10179335 SAN ROMAN DE LA VE 24 11 94 15.000 RD 13/92 117.1
240400948586 F DE PAZ 09726366 SANTA MARIA PARAMO 19 11 94 35.000 1 RD 13/92 048.
240101005992 P CARBAJO 10128780 SANTA MARIA PARAMO 4 12 94 10.000 RD 13/92 094.2
240100998493 J RAMOS 71544113 SANTA MARIA PARAMO 26 10 94 15.000 RD 13/92 117.1
240100998481 J RAMOS 71544113 SANTA MARIA PARAMO 26 10 94 25.000 RD 13/92 043.1
240100998018 J RAMOS 71544113 SANTA MARIA PARAMO 17 10 94 25.000 RD 13/92 043.2
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MORALES DEL ARCEDI 
AZADINOS
STA COLOMBA DE LA 
STA COLOMBA DE LA 
STA COLOMBA DE LA 
CORPORALES
VALENCIA DE DON JUAN
LA VIRGEN DEL CAMI
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SOTO DE RIBERA 
LA FRESNEDA SIERO 






FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
5 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C
19 09 94 15 000 RD 13/92 151.2
28 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
28 10 94 5 000 RDL 339/90 061.3
28 10 94 35 000 DI30186
3 12 94 50 000 2 RD 13/92 020.1
15 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
18 11 94 50 000 RDL 339/90 060.1
30 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
30 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
18 11 94 35 000 DI30186
6 12 94 10 000 RDL 339/90 061.3
29 09 94 16 000 RD 13/92 099.1
2 12 94 35 000 D130186
6 12 94 5 000 RDL 339/90 061.3
15 10 94 35 000 D130186
24 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
20 11 94 2 000 RDL 339/90 059.3
1 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1
5 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
19 11 94 50 000 2 RD 13/92 050.
24 10 94 46 001 DI 21190 198.H
17 11 94 20 000 RD 13/92 052.
21 11 94 25 000 RD 13/92 050.
6 12 94 15 000 RD 13/92 167.
14 11 94 16 000 RD 13/92 052.
20 11 94 30 000 RD 13/92 050.
22 11 94 15 000 RD 13/92 167.
5 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
14 11 94 50 000 2 RD 13/92 050.
6 08 94 10 000 RD 13/92 094.IB
21 11 94 25 000 RD 13/92 013.1
5 01 95 50 000 RDL 339/90 072.3
13 11 94 20 000 RD 13/92 052.
17 11 94 16 000 RD 13/92 048.
7 12 94 10 000 RD 13/92 090.2
14 11 94 20 000 RD 13/92 048.
2 11 94 25 000 RD 13/92 052.
13 11 94 15 000 RD 13/92 094.1C
14 11 94 16 000 RD 13/92 048.
1 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
1 12 94 5 000 RDL 339/90 059.3
16 11 94 50 000 2 RD 13/92 050.
2 12 94 15 000 RD 13/92 100.2
19 11 94 25 noo RD 13/92 050.
10 11 94 16 000 RD 13/92 101.1
24 11 94 35 000 1 RD 13/92 050.
19 11 94 16 000 RD 13/92 106.2
10 11 94 25 000 RD 13/92 048.
8 12 94 15 000 RDL 339/90 062.2
23 11 94 15 000 RD 13/92 167.
b 12 94 30 000 RD 13/92 050.
4 12 94 15 000 RD 13/92 167.
14 11 94 20 000 RD 13/92 048.
27 10 94 25 000 RD 13/92 084.1
5 12 94 5 000 RDL 339/90 061.1
17 11 94 15 000 RD 13/92 155.
4 12 94 15 000 RD 13/92 094.1C
3 12 94 35 000 1 RD 13/92 050.
17 11 94 35 000 1 RD 13/92 050.
18 10 94 25 000 RDL 339/90 060.1
28 11 94 35 000 1 RD 13/92 050.
17 11 94 30 000 RD 13/92 052.
16 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
29 11 94 5 000 RDL 339/90 059.3
2 12 94 5 000 RD 13/92 103.1
3 12 94 10 000 RDL 339/90 061.3
22 11 94 15 000 RD 13/92 167.
14 11 94 16 000 RD 13/92 048.
16 11 94 35 000 1 RD 13/92 050.
1 11 94 35 000 RD 13/92 091.2
17 11 94 50 000 2 RD 13/92 050.
20 11 94 30 000 RD 13/92 050.
6. 12 94 15 000 RD 13/92 167.
24 11 94 100 000 RDL 339/90 060.1
17. 11 94 25 000 RD 13/92 050.
28. 11 94 30 000 RD 13/92 050.
28. 11 94 15 000 RD 13/92 117.1
29. 11 94 35 000 D130186
29. 11 94 5 000 RDL 339/90 061.3
10. 09 94 50 000 RDL 339/90 060.1
4. 12 94 5. 000 RD 13/92 090.1
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240042303434 TRATE SA A36650695 VIGO 29 10 94 60.000 D130186
240200898800 E GONZALEZ 09489926 VIGO 17 11 94 35.000 1 RD 13/92 052.
240400943874 J CRESPO 34922128 VIGO 29 11 94 40.000 1 RD 13/92 050.
240042310220 A GONZALEZ CONCHEIR0 36002279 VIGO 6 12 94 15.000 RD 13/92 100.2
240100936955 E TEIXEIRA 36147268 VIGO 21 10 94 35.000 DI 30186
240400948057 D ORTIZ 13766269 SANTANDER 16 11 94 25.000 RD 13/92 050.
240042301899 M SANCHEZ 03832245 SALAMANCA 29 10 94 15.000 RD 13/92 146.1
240400943497 F JIMENEZ 07850343 SALAMANCA 27 11 94 40.000 2 RD 13/92 050.
240101002644 D 08IGA 07952553 SALAMANCA 4 12 94 15.000 RD 13/92 094.1C
240042309321 L RODRIGUEZ 25133991 SALAMANCA 27 10 94 16.000 RD 13/92 101.2A
240042309310 L RODRIGUEZ 25133991 SALAMANCA 27 10 94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042328017 J FERNANDEZ 33755998 PASAJES S PEDRO 16 11 94 16.000 RD 13/92 106.2
240400943254 M CASARES 15926080 SAN SEBASTIAN 24 11 94 16.000 RD 13/92 048.
240400955992 E VARELA 15998586 SAN SEBASTIAN 19 11 94 50.000 2 RD 13/92 052.
240400942936 J MARTINEZ 22695896 VALENCIA 17 11 94 25.000 RD 13/92 048.
240042295838 J GONZALEZ 09252442 VALLADOLID 21 10 94 5.000 RDL 339/90 062.2
240042306836 P ORTEGA 09302893 VALLADOLID 15 11 94 15.000 RD 13/92 146.1
240400944672 A GALLEGO 09673470 VALLADOLID 3 12 94 30.000 RD 13/92 050.
240042314304 E ENCINAS 12240511 VALLADOLID 22 11 94 25.000 RD 13/92 084.1
240042435612 C DURANTEZ 12357348 VALLADOLID 8 12 94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042326823 E MARCOS 09757825 VITORIA GASTEIZ 7 12 94 10.000 RD 13/92 090.2
240400948835 J G0IG 16260182 VITORIA GASTEIZ 21 11 94 40.000 1 RD 13/92 050.
240400957757 P ORTEGA 16306634 VITORIA GASTEIZ 17 11 94 50.000 2 RD 13/92 052.
240042304980 V PLACER 09288670 BENAVENTE 21 11 94 15.000 RD 13/92 146.1
240042314481 S ANTA 11683131 BENAVENTE 5 12 94 5.000 RD 13/92 090.1
662 57.120 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notilica- 
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 20 de enero de 1995.-El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
240042315278 V CORREDERA 06554573 MIRUERA INFANZONES 8.12.94 15.000 RD 13/92 167.
240400889429 M GONZALEZ 06524842 SERRANILLOS 2.11.94 26.000 RD 13/92 052.
240400941944 J PINA 36896993 BARCELONA 10.11.94 25.000 RD 13/92 050.
240042288688 M LOPEZ 37230430 BARCELONA 10.11.94 15.000 RD 13/92 155.
240042276066 J GARCIA 37374365 CASTELLDEFEl.S 30.08.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042276078 J GARCIA 37374365 CASTELLDEFELS 30.08.94 5.000 RDL 339/90 059.3
240042299480 A ESCOBAR 33865741 CERDANY0LA VALLES 16.11.94 5.000 RDL 339/90 061.1
240042261397 J RUEDA 34742999 CERDANY0LA VALLES 25.08.94 16.000 RD 13/92 084.1
240400937138 D M0MP0 38495768 EL PRAT DE LL0BREGAT 13.10.94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042275943 N CID 11952646 GRAN0LLERS 14.09.94 15.000 RD 13/92 154.
240042259718 J PRIETO 38446608 L HOSPITALET DE I.I.0B 14.08.94 25.000 RD 13/92 084.1
240042262511 J RIVAS 33202213 PREMIA DE DAI.T 12.08.94 25.000 RD 13/92 084.1
240100925600 6 FERNANDEZ 52590298 S CELONI 16.08.94 15.000 RD 13/92 090.1
240400939184 R ALVAREZ 09952463 BILBAO 25.10.94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240400938118 J PERA 14532474 BILBAO 17.10.94 50.000 2 RD 13/92 050.
240042287970 C RODRIGUEZ 11930686 SANTURTZI 21.09.94 15.000 RD 13/92 167.
240042273820 B BERRI0 13128626 ARANDA DE DUERO 25.09.94 50.000 RDL 339/90 060.1
240400947983 J VIEJO 13041372 BURGOS 16.11.94 25.000 RD 13/92 050.
240400947650 A SALGUEIRO 32427103 C0RURA A 15.11.94 25.000 RD 13/92 048.
240042301255 J GONZALEZ 32433789 C0RURA A 21.10.94 15.000 RD 13/92 146.1
240042258878 F BELI0 32800458 C0RURA A 5.08.94 25.000 RD 13/92 084.1
240400888383 J FERNANDEZ 76565104 C0RURA A 14.10.94 25.000 RD 13/92 052.
240042278361 L BARRAL 32623637 FERROL 26.09.94 16.000 RD 13/92 101.1
240400936663 M MARTINEZ 15788223 OLEIROS 10.10.94 35.000 1 RD 13/92 050.
240042313075 J ALVAREZ 35195088 SANTIAGO 25.11.94 15.000 RD 13/92 106.2
240400952176 S CABRERA 18957238 CASTELLON PLANA 14.11.94 20.000 RD 13/92 052.
240042286242 A FART0 09775820 MELENARA TELDE 4.10.94 15.000 RD 13/92 167.
240042314808 F SOTO 74550115 HUET0R TAJAR 1.12.94 15.000 RD 13/92 146.1
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240400932736 A RAMIREZ 26742861 LA CAROLINA 22.09.94 50 000 2 RD 13/92 050.
240100928867 M FUENTES 71546380 ALIJA DEL INFANTADO 2.10.94 15 000 RD 13/92 151.2
240042308468 L PEREZ 09569490 ASTORGA 24.11.94 15 000 RD 13/92 167.
240042221090 M MAESTRO 10167627 ASTORGA 30.05.94 45 500 1 RD 13/92 048.
240042314638 C FERNANDEZ 09698327 BEMBIBRE 20.11.94 25 000 RD 13/92 084.1
240200896300 J SILVA 10034494 BEMBIBRE 7.10.94 26 000 RD 13/92 050.
240100992284 R VILLAMOR 10047043 BEMBIBRE 14.11.94 5 000 RDL 339/90 061.3
240042301814 M GRANDE 09682753 BERCIANOS DEL PARAMO 21.10.94 16 000 RD 13/92 106.2
249100936173 R ALVAREZ 09971950 CACASELOS 31.10.94 50 000 RDL 339/90 072.3
240400933133 J DIEZ 71385666 OTERO DUEÑAS 23.09.94 30 000 RD 13/92 050.
240100980075 HERMANOS SUAREZ ARIAS SL B24203143 LEON 14.05.94 .330 000 D121190 197.B
240042298633 J CANO 09536279 LEON 28.10.94 16 000 RD 13/92 101.2A
240042246177 J CANO 09536279 LEON 26.10.94 8 000 RDL 339/90 061.1
240042322805 A PAREDES 09598882 LEON 22.11.94 15 000 RD 13/92 167.
240042323780 E CARBAJAL 09616355 LEON 6.12.94 15 000 RD 13/92 167.
240400939998 F CABELLO 09665193 LEON 29.10.94 50 000 2 RD 13/92 050.
240042307415 M FLOREZ 09685901 LEON 23.11.94 10 000 RDL 339/90 061.3
240042274793 J FERNANDEZ 09695734 LEON 6.11.94 25 000 RD 13/92 094.1F
240042306897 M GARCIA 09699959 LEON 25.11.94 50 000 1 RD 13/92 074.1
240042306848 F TASCON 09723694 LEON 23.11.94 25 000 RD 13/92 084.1
240042284944 A SUAREZ 09734449 LEON 31.10.94 5 000 RDL 339/90 061.1
240042284956 A SUAREZ 09734449 LEON 31.10.94 5 000 RD 13/92 103.1
240042273600 L CAMPILLO 09749347 LEON 25.10.94 50 000 1 RD 13/92 086.2
240042327219 J OSOR10 09756378 LEON 5.12.94 25 000 RD 13/92 084.1
240042283629 W LAZO 09762707 LEON 9.10.94 25 000 RDL 339/90 060.1
240042283617 W LAZO 09762707 LEON 9.10.94 16 000 RD 13/92 101.1
240042430535 C IBAN 09767823 LEON 23.11.94 50 000 1 RD 13/92 087.1 A
240042305509 J FERNANDEZ 09772656 LEON 20.11.94 50 000 1 RD 13/92 084.1
240042253054 J GARCIA 09790254 LEON 2.08.94 15 000 RD 13/92 151.2
240042305121 M MANSO 14821547 LEON 21.10.94 50 000 1 RD 13/92 056.5
240042318802 R CERERAS 09735576 OTERUELO DE VALDON 5.12.94 15 000 RD 13/92 117.1
240042226660 F FERNANDEZ 09751692 VILLANUEVA DEL ARB 31.08.94 50 000 1 RD 13/92 084.1
240400889831 M CASTRO 10063053 MOLINASECA 7.11.94 30 000 RD 13/92 052.
240400954069 A FERNANDEZ 09993608 PONFERRADA 7.10.94 25 000 RD 13/92 050.
240200896177 E ARIAS 10026316 PONFERRADA 2.10.94 25 000 RD 13/92 050.
240400957939 H GALLEGO 10057445 PONFERRADA 20.11.94 20 000 RD 13/92 052.
240400955300 F ALVAREZ 10057817 PONFERRADA 11.11.94 30 000 RD 13/92 050.
240042308869 R MATEOS 10064770 PONFERRADA 18.11.94 16 000 RD 13/92 106.2
240100977568 F TORRE 10069637 PONFERRADA 13.11.94 15 000 RD 13/92 154.
240400942043 M GARCIA 10147326 PONFERRADA 11.11.94 30 000 RD 13/92 050.
240042269104 C RODRIGUEZ 09736267 SAN ANDRES RABANEDO 3.10.94 15 000 RD 13/92 117.1
240100930370 C PRIETO 09622290 TROBAJO DEL CAMINO 29.10.94 40 000 1 RD 13/92 057.1
240100978240 D SUAREZ 34977978 TROBAJO DEL CAMINO 9.11.94 50 000 RDL 339/90 060.1
240400939160 J VILLAR 45029143 TROBAJO DEL CAMINO 25.10.94 35 000 1 RD 13/92 050.
240100976308 L GARMON 09722407 SANTA MARIA PARAMO 17.10.94 5 000 RDL 339/90 061.3
240100960131 M CARBAJO 71543227 SANTA MARIA PARAMO 19.09.94 15 000 RD 13/92 154.
240100970914 R GARCIA 09686141 CARBAJAL DE LA LEG 22.09.94 16 000 RD 13/92 094.ID
240042324796 F FERNANDEZ 71413557 VALENCIA DE DON JUAN 23.11.94 15 000 RD 13/92 117.1
240100952766 C VARGAS 09765110 VIRGEN DEL CAMINO 18.11.94 5 000 RDL 339/90 061.3
240400899435 M GUERRA 10183625 VILLAMEJIL 4.08.94 30 000 RD 13/92 050.
240042312988 E ALONSO 10181269 QUINTANA FON 12.11.94 16 000 RD 13/92 101.1
240042255701 F VALLE 09776780 VILLApUILAMBRE 1.08.94 25 000 DI30186
240400933091 J ROYO 16548931 LUGO 23.09.94 25 000 RD 13/92 050.
240042280264 C ABELLEIRA 33308131 LUGO 11.10.94 50 000 1 RD 13/92 087.1 A
240042316258 F PARDO 33593831 LUGO 1.12.94 15 000 RD 13/92 167.
240042292187 J LATAS 33648671 LUGO 13.11.94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042300317 F PICHEL 33814338 LUGO 16.10.94 15 000 RD 13/92 146.1
240041374846 J MOIRON 33861089 LUGO 10.08.92 35 000 DI 30186
240200895707 A TEIJEIRO 76542753 LUGO 30.08.94 25 000 RD 13/92 050
240042280690 F FERREIRO 76555045 LUGO 18.10.94 200 000 DI 21190 198 H
240400944842 J CARRERA 50692902 ALCORCON 5.12.94 20 000 RD 13/92 048
240400934745 A FAJARDO 70504493 ALCORCON 2.10.94 PAGADO 1 RD 13/92 050
240042316120 J ATIENZA 51874812 FUENLABRADA 1.12.94 2 000 RDL 339/90 059 3
240400908886 I BRUQUETAS 00674210 LAS ROZAS DE MADRID 4.09.94 25 000 RD 13/92 050
240400936614 A MARTINEZ 09980392 LEGANES 10.10.94 25 000 RD 13/92 050
240400941683 C SEIJAS 00192666 MADRID 9.11.94 50 000 1 RD 13/92 050
240042308810 M MALILLOS 00356490 MADRID 17.11.94 15 000 RD 13/92 167
240042281220 J LOPEZ 00706820 MADRID 28.09.94 25 000 RD 13/92 084 1
240400933352 I PEREZ 02088584 MADRID 25.09.94 50 000 2 RD 13/92 050
240042308018 J DIAZ 02229669 MADRID 31.10.94 15 000 RD 13/92 154
240400937904 J GARCIA 02540711 MADRID 16.10.94 50 000 2 RD 13/92 050
240042286680 M MONTERO 02901120 MADRID 28.09.94 25 000 RD 13/92 084 1
240400954227 J MANSO 09759085 MADRID 9.10.94 25 000 RD 13/92 050
240100985292 0 ABOULKABIR 09778586 MADRID 17.10.94 25 000 RD 13/92 003 1
240400938805 J JAQUOTOT 13071721 MADRID 24.10.94 50 000 1 RD 13/92 050
240400934307 J DE CASTILLO 13683360 MADRID 30.09.94 25 000 RD 13/92 050
240042260022 F CASTRO 33304079 MADRID 16.08.94 50 000 1 RD 13/92 087 1A
240400882198 J SOUTO 34573372 MADRID 22.08.94 20 000 RD 13/92 050
240042259810 J VILLAR 50007839 MADRID 4.08.94 50 000 1 RD 13/92 084 1
240042276339 E FERNANDEZ 50060386 MADRID 10.09.94 25 000 RD 13/92 084 1
240400934757 J HERNAEZ 50270222 MADRID 2.10.94 40 000 1 RD 13/92 050
240041882645 J PEREZ 50428725 MADRID 30.04.94 2 000 RDL 339/90 059.3
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240041869150 J PEREZ 50428725 MADRID 30 04 94 2 000 RDL 339/90 059.3
240400935531 C MORALES 50707366 MADRID 6 10 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240042290385 F PELEGRIN 50789447 MADRID 31 10 94 16 000 RD 13/92 101.1
240042305017 L VELASCO 51640349 MADRID 1 11 94 15 000 RD 13/92 167.
240400931940 J ALBENDEA 51677838 MADRID 19 09 94 30 000 RD 13/92 050.
240042289620 S JIMENEZ 70011765 MADRID 14 10 94 5 000 RDL 339/90 061.3
240400942742 J ALVAREZ 71584424 MADRID 14 11 94 20 000 RD 13/92 048.
240400889326 J MARTINEZ 76415402 MADRID 31 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400933297 A LEON 76699863 MADRID 25 09 94 30 000 RD 13/92 050.
240400935191 M LILLO 50041171 ALCORCON 4 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400942250 R RODRIGUEZ 50932328 TRES CANTOS 12 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240042281578 M FERNANDEZ 08926225 M0ST0LES 6 10 94 15 000 RD 13/92 146.1
240400954720 A RODRIGUEZ 76542410 M0ST0LES 16 10 94 40 000 1 RD 13/92 052.
240042292382 J NUHEZ 02233539 PINTO 3 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240042326239 J ALVAREZ 10545215 SAN FERNANDO HENARES 6 12 94 16 000 RD 13/92 101.1
240042237620 M CABRERA DE LA 11489495 TORREJON DE CALZADA 25 06 94 15 000 RD 13/92 167.
240400952371 J TEJERA 11802423 VILLAVICIOSA DE ODON 15 11 94 20 000 RD 13/92 052.
240042308067 F MANZANO 22893830 CARTAGENA 7 11 94 15 000 RD 13/92 155.
240042283071 M ESCOLAR 22959269 CARTAGENA 20 09 94 8 000 RD 13/92 090.1
240042246335 AUNDITRANS S L B31055718 HUARTE 22 08 94 15 000 RDL 339/90 062.1
240042325934 I MORIYON 10780218 PAMPLONA 6 12 94 15 000 RD 13/92 167.
240400908588 R CASADO 11216639 AVILES 2 09 94 20 000 RD 13/92 048.
240100963375 S RUBIO 09427999 CANGAS DE NARCEA 22 09 94 20 000 RD 13/92 099.1
240400889790 F CANO 11428505 SAN MARTIN DE LASP 7 11 94 25 000 RD 13/92 052.
240400941117 A GONZALEZ 09675063 GIJ0N 5 11 94 20 000 RD 13/92 048.
240400937837 M TASC0N 09742990 GIJ0N 16 10 94 35 000 I RD 13/92 050.
240400941312 J SANCHEZ 10748313 GIJ0N 7 11 94 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240400943084 J FERRA0 10773038 GIJ0N 21 11 94 20 000 RD 13/92 048.
240400952383 A MORAN 10799173 GIJ0N 15 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240042307002 P JULIANA 10834224 GIJ0N 18 11 94 25 000 RD 13/92 084.1
240400937734 J GOMEZ 10871855 GIJON 16 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400934691 V NOVAL 10877484 GIJON 2 10 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240042297495 J CAITE 11316453 GIJON 30 10 94 50 000 1 RD 13/92 084.1
240400934733 M MORILLO 11727520 GIJON 2 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400907109 J MORENO 10588060 LA FELGUERA 29 08 94 25 000 RD 13/92 050.
240400936146 J PRADO 09400634 OVIEDO 7 10 94 45 500 1 RD 13/92 050.
240400937850 L ALVAREZ 10442107 OVIEDO 16 10 94 30 000 RD 13/92 050.
240042295292 L RODRIGUEZ 10588197 OVIEDO 7 10 94 25 000 RD 13/92 084.1
240400936950 M PEREZ 10601673 OVIEDO 11 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400939070 J ALVAREZ 76955806 OVIEDO 24 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400938246 L GARCIA 09393950 LLANERA 18 10 94 40 000 1 RD 13/92 050.
240042274100 M RODRIGUEZ 76680768 CELANOVA 8 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042274112 M RODRIGUEZ 76680768 CELAN0VA 8 10 94 5 000 RDL 339/90 059.3
240042287891 M DIAZ 10087808 VILLARINO DE 0 CON 25 09 94 50 000 1 RD 13/92 021.4
240400933560 A FERNANDEZ 12725521 FALENCIA 26 09 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240042293520 A SOAGE 35275245 CANGAS 10 10 94 25 000 RD 13/92 084.1
240400951366 L SOBRADO 76816316 LALIN 6 11 94 30 000 RD 13/92 050.
240042262444 E MARTINEZ 35293463 POYO 1 09 94 15 000 RD 13/92 117.1
240042279079 A VILLARONGA 35431407 VILLAGARC1A DE AROSA 11 09 94 16 000 RD 13/92 101.1
240400952012 F GONZALEZ 13686520 PENARRUBIA CANTABR 10 11 94 20 000 RD 13/92 052.
240042227389 J GARCIA 70865103 SALAMANCA 28 10 94 15 000 RD 13/92 100.2
240042297574 M ALVAREZ 28653479 LA LUISI ANA 26 10 94 2 000 RDL 339/90 059.3
240400935087 J CARRERA 15254493 FUENTERRABIA 3 10 94 35 000 1 RD 13/92 050.
240400942500 T SERRANO 10193151 AR0NA 13 11 94 25 000 RD 13/92 050.
240400930624 F MARTINEZ 11439543 GRANADILLA EL MEDA 13 09 94 35 000 2 RD 13/92 050.
240200898332 V ROS 73500585 MASAMAGRELL 20 07 94 25 000 RD 13/92 050.
240400935180 F VILLA 12642856 VALLADOLID 4 10 94 50 000 2 RD 13/92 050.
240400933807 C PALACIOS 25141640 VALLADOLID 27 09 94 25 000 RD 13/92 050.
240042319016 F RODRIGUEZ 33276074 VITORIA GASTEIZ 29 11 94 16 000 RD 13/92 046.ID
240042318887 J CASTILLO 17858496 ZARAGOZA 4 12 94 5 000 RD 13/92 029.1
240042300925 A ROSILLO 11964930 BENAVENTE 29 10 94 25 000 RD 13/92 084.1
240100931076 L GONZALEZ 34967476 BENAVENTE 16 07 94 10 000 RD 13/92 171.
240042312782 M CEPEDA 11729493 ZAMORA 16 11 94 15 000 RDL 339/90 062.2
663 42.240 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de León
SECCION DE PATRIMONIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del 
Estado de 5 de noviembre de 1964 y del acuerdo de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado de fecha 19 de diciembre de 
1994, se pone en conocimiento del público en general que por la 
sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía 
y Hacienda de León, se ha iniciado expediente de investigación 
sobre la propiedad de la finca que a continuación se describe:
“Finca rústica: Parcela, número 863 del polígono 24, de 
Arganza, de esta provincia, secano, al paraje “El Souto”, de 
0,6336 Has., clase de cultivo: Monte bajo y pinos, que linda: 
Norte, parcelas números 855 de Carmen Corcoba Prada, 853 de 
Julia Santalla Rodríguez, 850 de Germán Prada Fernández, 848 
de Antonio Ovalle Santalla y 839 de Socorro Asenjo González; 
Sur, parcelas números 591 de Leocadia Fernández García, 864 de 
José Manuel Alonso San Miguel, 866 de Filomena González 
Rodríguez, 871 de Francisco Asenjo Santalla y 881 de José Luis y 
Hno. Quiroga Gómez; Este, parcelas números 838 de Carmen 
Corcoba Prada, 839 ya citada, 881 ya citada, 883 de Saturnino 
García Valle, 884 de Antonio Ovalle Santalla y 885 de Saturnino 
García Valle; Oeste, parcelas números 861 de Daniel Rodríguez 
Asenjo y la 862 de desconocidos.
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Las personas o entidades a quienes dicha investigación pueda 
afectar podrán alegar por escrito ante esta Delegación de 
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente en que termine el plazo de quince días hábiles de expo­
sición al público de este anuncio en el Ayuntamiento de Arganza 
(León), cuanto estimen conveniente a su derecho, en relación con 
la parcela descrita, debiendo acompañar cuantos justificantes sir­
van de fundamento a las alegaciones que a tal efecto formulen.
León, 11 de enero de 1995.—El Delegado de Economía y 
Hacienda, Femando Soler Pareja.
271 4.320 ptas.
Herencias Vacantes
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2.091/1971, de 13 de 
agosto, toda autoridad o funcionario público, que por cualquier 
conducto tenga conocimiento del fallecimiento intestado de 
alguna persona que carezca de herederos legítimos, está obligado 
a dar cuenta del mismo a la Delegación de Economía y Hacienda 
de la provincia en la que el finado hubiere tenido su último domi­
cilio
La misma obligación incumbe al dueño o arrendatario de la 
vivienda, al director o administrador del establecimiento en que, 
en las circunstancias indicadas, hubiere ocurrido el fallecimiento, 
así como al administrador o apoderado del mismo.
Cualesquiera otra persona no comprendida entre las citadas 
anteriormente, podrá denunciar el fallecimiento intestado de quien 
carezca de herederos legítimos, mediante escrito dirigido al 
Delegado de Economía y Hacienda de la Provincia en que el 
finado hubiere tenido su último domicilio, al que acompañará 
documentos justificativos de los extractos siguientes:
a) Fallecimiento del causante.
b) Domicilio del mismo en el momento de ocurrir el óbito.
c) Procedencia de la sucesión intestada, por concurrir algu­
nos de los supuestos previstos en el artículo 912 del Código Civil.
El denunciante manifestará en su escrito de denuncia que no 
tiene conocimiento de la existencia de herederos legítimos y 
acompañará una relación de bienes dejados por el causante, con 
indicación de su emplazamiento y situación en que se encuentren, 
así como el nombre y domicilio del administrador, apoderado, 
arrendatarios, depositarios o poseedores de los mismos en cual­
quier concepto, si los hubiere.
Los denunciantes podrán solicitar se les reconozca el derecho 
a percibir en concepto de premio, el diez por ciento de la parte 
que proporcionalmente corresponda a los bienes relacionados en 
su denuncia en el total del caudal líquido que se obtuviera, com­
putándose también por la tasación parcial, los bienes que, en su 
caso se exceptúen de venta.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, todo el que tenga 
noticia del fallecimiento de alguna persona de la que pudiera 
beneficiarse el Estado como heredero abintestato, podrá ponerlo 
en conocimiento de cualquier autoridad o funcionario público, 
verbalmente o por escrito, sin que por ello contraiga obligación 
alguna, ni pueda ser requerido, salvo en los casos en que espontá­
neamente ofrezca su colaboración, para probar o ampliar lo mani­
festado o concurrir a diligencias en que se considere necesaria su 
intervención.
León, 11 de enero de 1995.—El Delegado de Economía y 
Hacienda, Fernando Soler Pareja.
270 5.640 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Don Francisco Javier Otazu Sola, Director Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales de León.
Dirección Provincial de Mojo, Seguridad Social y Asontos Sociales 
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones, de los previstos en el artículo 59 de la
L.R.J.-P.A.C. de 26 de noviembre de 1992 {BOE 27 de noviem­
bre) y utilizando el contemplado en el número 4 del citado artículo, 
se comunica que por esta Dirección Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales, se ha dictado resolución con 
fecha 16 de noviembre de 1994, denegando la condonación del 
recargo por mora en el ingreso de cuotas a la Seguridad Social, 
correspondientes al periodo noviembre de 1993 a abril 1994, a la 
empresa Astac-España, domiciliada en Ponferrada (León), y por 
importe de sesenta y seis mil ciento veintinueve pesetas.
Para que sirva de notificación en forma a la citada empresa y 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 
presente en León a 10 de enero de 1995.
247 2.160 ptas.
Don Francisco Javier Otazu Sola, Director Provincial de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos Sociales de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificación de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y utilizando 
el procedimiento previsto en el número 4 del citado artículo 59, se 
comunica que, por esta Dirección Provincial de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales se ha dictado con fecha 8 de 
noviembre de 1994, resolución denegatoria del permiso de trabajo 
y residencia (procedente de regularización), a causa de la no apor­
tación de documentación suficiente, toda vez que en la presentada 
no se acredita la correspondiente al cumplimiento de las obliga­
ciones con la Seguridad Social en el periodo de vigencia del per­
miso que se pretendía renovar, solicitado por don Brahim Bhaita 
de nacionalidad marroquí y NIE X-1317309-F, haciéndole saber 
que la misma, agota la vía administrativa, podiendo interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de dicha jurisdic­
ción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a la notificación de esta Resolución, de conformidad con 
el artículo 58.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. La interposición de 
dicho recurso, requerirá comunicación previa a esta Dirección 
Provincial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Ello con independencia de la posibilidad de interposición 
de cualquier otro, que siendo procedente, estime Vd. más ade­
cuado en defensa de sus intereses.
Para que sirva de notificación en forma al trabajador extran­
jero don Brahim Bhaita y para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 26 de 
diciembre de 1994.-E1 Director Provincial de Trabajo Seguridad 
Social y Asuntos Sociales, Francisco Javier Otazu Sola.
12832 4.200 ptas.
DEPOSITO DE ESTATUTOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.4 y disposi­
ción derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de 
Libertad Sindical {BOE del 8), se hace público que en esta ofi­
cina, a las 10.00 horas del día 18 de enero de 1995, ha sido depo­
sitada la modificación de Estatutos de la Organización Profesional 
denominada:
Sindicato de Oficios Varios de la Confederación General del 
Trabajo de León (CGT) y que se refiere a la reforma de la mayo­
ría de su articulado, con ampliación de objetivos y nueva redac­
ción, que incluye a la vez el cambio de su domicilio social, cuyos 
ámbitos territorial y profesional son respectivamente la provincia 
de León y la generalidad de trabajadores asalariados en al totali­
dad de sectores de la actividad económica, cuya certificación del 
acuerdo está debidamente firmada por el Secretario General don
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Manuel Angel González Soto, con el visto bueno del Secretario 
de Actas don Jesús Sainz Ruiz, según lo tratado en la asamblea 
general celebrada por dicha Asociación el día 14 de octubre de 
1994.
León, 18 de enero de 1995.-El Director Provincial de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, Francisco Javier 
Otazu Sola.
610 2.640 ptas.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Don Fernando José Galindo Meno, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 
27-11-92), y utilizando el procedimiento previsto en el número 4, 
del citado artículo 59, se comunica, por esta Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social se han levantado las siguientes Actas 
de Liquidación de Cuotas de Seguridad Social.
- Núm. 775/94 a la Empresa Ramos Sabugo, S.A., con domi­
cilio en Ordoño II, 7, León, por infracción a lo dispuesto en los 
artículos 67,68 y 70 del Decreto 2065/74, de 30 de mayo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y por un importe total de 
sesenta y seis mil ochocientas dieciséis pesetas (66.816 ptas.).
- Núm. 793/94 a la Empresa Angel Jañez Escalada, con 
domicilio en Antonio Cortes, 24, Ponferrada (León), por infrac­
ción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del Decreto 
2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y 
por un importe total de cuatrocientas cuatro mil setecientas cinco 
pesetas (404.705 ptas.).
- Núm. 820/94 a la Empresa Mina Anita, S.L., con domicilio 
en c/ Susana González, 33, Bembibre (León), por infracción a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del Decreto 2065/74 de 30 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y por un 
importe total de trescientas noventa y seis mil novecientas sesenta 
pesetas (396.960 ptas.).
- Núm. 821/94 a la Empresa Mina Anita, S.L., con domicilio 
en c/ Susana González, 33, Bembibre (León), por infracción a lo 
dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del Decreto 2065/74 de 30 
de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y por un 
importe total de veinticinco mil setecientas veintinueve pesetas 
(25.729 ptas.).
- Núm. 913/94 a la Empresa TSN Cárnicas, S.L., con domi­
cilio en c/ La Era, 16-bajo, Villaobispo de las Regueras (León), 
por infracción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del 
Decreto 2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 
22-7-74) y por un importe total de veinte mil quince pesetas 
(20.015 ptas.).
- Núm. 922/94 a la Empresa Comercial de las Cuevas, S.L., 
por infracción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del 
Decreto 2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 
22-7-74) y por un importe total de ciento veinticuatro mil ocho­
cientas cuarenta y ocho pesetas (124.848 ptas.).
- Núm. 939/94 a la Empresa Comercial de las Cuevas, S.L., 
con domicilio en Ctra. de Valladolid, Km. 319 Arcahueja (León), 
por infracción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del 
Decreto 2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y
22-7-74) y por un importe total de ciento cinco mil ochocientas 
cuarenta y una pesetas (105.841 ptas.).
- Núm. 942/94 a la Empresa Minas de Valderrey, S.A., con 
domicilio en c/ Eloy Reigada, 1-1." Bembibre (León), por infrac­
ción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del Decreto 
2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y 
por un importe total de un millón ciento noventa y seis mil nove­
cientas sesenta y dos pesetas (1.196.962 ptas.).
- Núm. 944/94 a la Empresa Amado García B. Vega, con 
domicilio en c/ Maestro José Alonso Barrio, 18-1." Bembibre 
(León), por infracción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 
del Decreto 2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 
22-7-74) y por un importe total de cuarenta y cuatro mil ciento 
ochenta y tres pesetas (44.183 ptas.).
- Núm. 949/94 a la Empresa Enrique Peinador Galán, con 
domicilio en c/ Verardo García Rey, 40 Ponferrada (León), por 
infracción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del Decreto 
2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y 
por un importe total de treinta y una mil seiscientas treinta y siete 
pesetas (31.637 ptas.).
- Núm. 955/94 a la Empresa Joaquín Silva Da Paira, con 
domicilio en c/ Ramón y Cajal, 24 La Robla (León), por infrac­
ción a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 70 del Decreto 
2065/74 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (BOE 20 y 22-7-74) y 
por un importe total de ochenta y seis mil seiscientas treinta y seis 
pesetas (86.636 ptas.).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste de formular 
escrito de impugnación, en el plazo de 15 días hábiles, contados 
desde el siguiente a esta notificación, ante el limo. Director 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, acompañado de la 
prueba que juzgue conveniente, de conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 23 del Decreto 1860/75 de 10 julio (BOE 
12-8-1975).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, el interesado podrá, en el plazo de 
diez días a partir de la publicación de este anuncio, comparecer en 
las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, al efecto de que le sea notificado el texto íntegro del Acta.
Para que sirva de notificación en forma, a las empresas ante­
riormente citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia, expido el presente en León a 27 de diciembre de 
1994-Fernando José Galindo Meno.
12544 12.120 ptas.
MODIFICACION DE ERRORES EN ACTAS
Con fecha 21 de septiembre de 1994, se practicó acta de 
infracción número 2370/94, a la empresa Alafer, S.L., con domi­
cilio en Polígono Ind. Arcahueja Nave 24, de Arcahueja (León).
Con posterioridad se ha apreciado la existencia de un error en 
la hoja 2, por cuanto en la misma se consigna: “De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 8/88, de 7 de abril”, 
cuando debía haberse consignado: “De conformidad con lo dis­
puesto en el artículo 37 de la Ley 8/88, de 7 de abril”.
Por el presente oficio se procede a rectificar el error apre­
ciado en el acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
39.1 del Dto. 1860/75, de 10 de julio (BOE 12 de agosto de 1975) 
y el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 de noviembre de 
1992).
12692 2.040 ptas.
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DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio Territorial de Fomento
Información pública y levantamiento de actas previas a la 
ocupación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos afectados por las obras: Autovía León-Burgos CL-231 
(Burgos-León), P.K. 37,000 al 57,300. Tramo: El Burgo Ranero- 
Sahagún”. Clave: Ex-1.3-LE-4 AT.
Con fecha 16 de mayo de 1994, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, ha aprobado el proyecto arriba reseñado, aprobación que 
lleva implícita la declaración de y utilidad pública y la necesidad 
de ocupación.
Con fecha 16 de mayo de 1994, la citada Dirección General 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el pro­
yecto.
Estando incluido el proyecto en el Plan Regional de 
Carreteras, le es de aplicación el artículo 11.1 de la Ley de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León (BOC y L de 4 de 
abril de 1990), que supone la declaración de urgencia a los fines 
de expropiación.
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 diciembre de 1954 y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordan­
tes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en 
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de El Burgo Ranero, 
Bercianos del Real Camino, Calzada del Coto y Sahagún y en el 
Servicio Territorial de Fomentos de León, sito en Avda. 
Peregrinos, s/n. (Edificio Servicios Múltiples) y señalar fecha, 
lugar y hora que a continuación se indican, para proceder al 
levantamiento de las actas previas de ocupación, sin perjuicio de 
trasladarse al lugar donde se hallen ubicadas las fincas, si se con­
sidera necesario.
A dicho acto, que será notificado individualmente por correo 
certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán asistir, 
en todo caso, personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la 
contribución que corresponda al bien afectado, podiendo hacerse 
acompañar, a su costa, si lo estima oportuno, de sus peritos y un 
notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de algún derecho o interés eco­
nómico directo sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir 
en la relación adjunta, pueden formular por escrito ante este 
Servicio Territorial, hasta el levantamiento de las Actas Previas a 
la Ocupación, las alegaciones que estimen oportunas, a los únicos 
afectos de subsanar posibles errores padecidos al relacionar los 
bienes afectados por la expropiación.
Término municipal: El Burgo Ranero
(Lugar: Sala de Reuniones-Consultorio Médico, c/ Fray 
Pedro del Burgo, s/n)
Día: 21 de febrero de 1995. De 11 h. a 14 h. y de 16 h. a 18 h.
Día: 22 de febrero de 1995. De 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 18 h.
Término municipal: Bercianos del Real Camino
(Lugar: Ayuntamiento de Bercianos del Real Camino)
Día: 23 de febrero de 1995. De 11 h. a 15 h. y de 17 h. a 19 h.
Día: 28 de febrero de 1995. De 11 h. a 15 h. y de 16 h. a 19 h.
Término municipal: Calzada del Coto
(Lugar: Ayuntamiento de Calzada del Coto)
Día: 1 de marzo de 1995. De 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 19 h.
Día: 2 de marzo de 1995. De 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 18 h.
Día: 7 de marzo de 1995. De 11 h. a 14 h. y de 17 h. a 19 h.
Día: 8 de marzo de 1995. De 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 18 h.
Día: 9 de marzo de 1995. De 10 h. a 14 h.
Término municipal: Sahagún
(Lugar: Ayuntamiento de Sahagún)
Día: 14 de marzo de 1995. De 11 h. a 15 h. y de 17 h. a 19 h.
Día: 15 de marzo de 1995. De 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h.
León, 17 de enero de 1995.-El Delegado Territorial, P. El 
Secretario Territorial, Antonio Martínez Fernández.
465 9.000 ptas.
Información pública y levantamiento de actas previas a la 
ocupación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y 
derechos afectados por las obras: Autovía León-Burgos CL-231 
(Burgos-León), P.K. 22,600 al 37,000. Tramo: Santas Martas 
(Enlace 601), el Burgo Ranero”. Clave: Ex-1.3-LE-3 AT.
Con fecha 17 de mayo de 1994, la Dirección General de 
Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y 
León, ha aprobado el proyecto arriba reseñado, aprobación que 
lleva implícita la declaración de y utilidad pública y la necesidad 
de ocupación.
Con fecha 18 de mayo de 1994, la citada Dirección General 
ordenó la iniciación del expediente de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el pro­
yecto.
Estando incluido el proyecto en el Plan Regional de 
Carreteras, le es de aplicación el artículo 11.1 de la Ley de 
Carreteras de la Comunidad de Castilla y León (BOC y L de 4 de 
abril de 1990), que supone la declaración de urgencia a los fines 
de expropiación.
En consecuencia, este Servicio Territorial, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 98 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 diciembre de 1954 y en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 52 de la misma y concordan­
tes de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de los 
bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en 
el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Santas Martas, 
Villamoratiel de las Matas y El Burgo Ranero y en el Servicio 
Territorial de Fomentos de León, sito en Avda. Peregrinos, s/n. 
(Edificio Servicios Múltiples) y señalar fecha, lugar y hora que a 
continuación se indican, para proceder al levantamiento de las 
actas previas de ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar 
donde se hallen ubicadas las fincas, si se considera necesario.
A dicho acto, que será notificado individualmente por correo 
certificado y con acuse de recibo a los interesados, deberán asistir, 
en todo caso, personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo de la 
contribución que corresponda al bien afectado, podiendo hacerse 
acompañar, a su costa, si lo estima oportuno, de sus peritos y un 
notario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de algún derecho o interés eco­
nómico directo sobre los bienes afectados, se hayan podido omitir 
en la relación adjunta, pueden formular por escrito ante este 
Servicio Territorial, hasta el levantamiento de las Actas Previas a 
la Ocupación, las alegaciones que estimen oportunas, a los únicos 
afectos de subsanar posibles errores padecidos al relacionar los 
bienes afectados por la expropiación.
Término municipal: Santas Martas
(Lugar: Ayuntamiento de Santas Martas)
Día: 14 de febrero de 1995. De 11 h. a 15 h. y de 17 h. a 19 h.
Día: 15 de febrero de 1995. De 10 h. a 14 h. y de 16 h. a 20 h.
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Término municipal: Villamoratiel de las Matas 
(Lugar: Local de la Junta Vecinal de Villamoratiel de las 
Matas)
Día: 16 de febrero de 1995. De 10 h. a 12 h.
Término municipal: El Burgo Ranero 
(Lugar: Sala de Reuniones-Consultorio Médico, c/ Fray 
Pedro del Burgo).
Día: 16 de febrero de 1995. De 13 h. a 15 h. y de 17 h. a 19 h. 
León, 17 de enero de 1995.-El Delegado Territorial, P. El 





De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82 de 
27 de agosto, y con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para la siguiente actividad:
A Maonba, C.B., para acondicionar local destinado a bar, sito 
en la calle Juan II, 1. Expediente. 2295/94.
León, 4 de enero de 1995.-El Alcalde, Juan Morano Masa.
234 1.203 ptas.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82 de 27 de agosto, 
y con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de 
octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de quince días, a efectos 
de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expe­
diente de concesión de licencia para las siguientes actividades:
A don José Ramos Sánchez, para la apertura de un local des­
tinado a Burguer-Bar en la calle Pablo Neruda, 1, Bloque 28. 
Expediente. 1.924/94.
A don José Ramón Pérez Álvarez, para la apertura de un 
local destinado a Burguer en la calle San Claudido, 6, bajo. Expíe. 
1.606/94 V. y O.
León, 10 de enero de 1995.-El Alcalde, Juan Morano Masa.
345 1.920 ptas.
En cumplimiento de lo interesado por la Comisión de 
Urbanismo de Castilla y León, en sesión celebrada el día 24 de 
enero de 1995, y como complemento del periodo de información 
pública que por el plazo de un mes se llevó a cabo en el Boletín 
Oficial de Castilla y León número 117, correspondiente al viernes 
17 de junio de 1994, del acuerdo del Pleno de la Corporación de 3 
de mayo del mismo año, por el que se aprobó inicialmente el 
Proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de León, que afecta al Polígono “Eras de Renueva , pre­
sentado el 25 de febrero de 1994 por don José Antonio Diez y 
Diez, en su calidad de Presidente de la Junta de Compensación 
del citado Polígono, y se suspendió también, por un plazo 
máximo de dos años, salvo que antes se aprobara definitivamente 
la modificación referida, el otorgamiento de licencias en las par­
celas de edificación residencial números 2, 3, 14 y 27, así como 
en las parcelas destinadas a equipamiento, números 4, 5, lia, 11b, 
18, 19, 20, 37, 38, 39 y 40, así como en las pequeñas parcelas
deportivas sin numeración, de 3.000 m.2 de superficie, se abre un 
nuevo periodo de información pública de un mes, al objeto de que 
puedan formularse al respecto cuantas alegaciones se estimen per­
tinentes, a cuyo fin, el expediente estará a disposición de los inte­
resados en el Negociado de Urbanismo de la Secretaría General.
León, 25 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
765 6.000 ptas.
Anuncio de notificación colectiva y cobranza de padrones.
A. Por acuerdo de Comisión de Gobierno de 10 de enero de 
1995, se aprobaron los siguientes padrones de tasas y precios 
públicos:
1. Tasa por suministro de agua.
2. Tasa de alcantarillado.
3. Tasa de basuras.
4. Precio público de agua por obras en construcción.
5. Precio público por recogidas especiales de residuos no 
domiciliarios.
Todos ellos corresponden al cuarto trimestre de 1994.
De conformidad con el artículo 124,3 de la Ley General 
Tributaria y de las Ordenanzas municipales reguladoras de tales 
ingresos, mediante el presente anuncio se notifican las liquidacio­
nes colectivamente, podiendo los interesados examinar los padro­
nes en la Oficina de Gestión Tributaria del Ayuntamiento e inter­
poner los siguientes recursos:
Contra las liquidaciones de tasas:
a) Recurso de reposición ante la Comisión de Gobierno en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido un mes sin recibir notificación de resolución, se 
entenderá desestimado el recurso interpuesto y se podrá solicitar 
la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la 
ey 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27 de noviembre de 1992) a 
efectos de la interposición del recurso contencioso-administrativo.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del 
recurso de reposición, si es expreso, o en el plazo de un año a par­
tir del día siguiente al de la recepción de la referida certificación o 
de la finalización del plazo para su expedición, en el supuesto de 
que la Administración no resolviera expresamente comunicándolo 
previamente al Ayuntamiento (artículo 110,3 Ley 30/92). Podrá 
no obstante, interponer el recurso que estime procedente.
Contra liquidaciones de precios públicos, que ponen fin a la 
vía adminsitrativa, recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, dentro de los dos 
meses siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento 
de su propósito de interponer el referido recurso (art.° 110,3 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre). Podrá, no obstante, interponer el 
recurso que estime procedente.
B. Periodo voluntario de pago: Del 15 de enero al 15 de 
marzo de 1995.
C. El pago podrá hacerse efectivo por los medios señalados 
en el Reglamento General de Recaudación:
a) En la Recaudación municipal, c/ Párrroco Carmelo 
Rodríguez, número 10 (antes c/ Doce Mártires, 10) de 8,30 a 13 
de lunes a viernes.
b) En las oficinas bancadas de las siguientes entidades cola­
boradoras en la Recaudación:
-Banco Central Hispano Americano.
-Caixa Galicia.
-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-
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-Banco de Asturias.







Para el abono de estos tributos y precios públicos los intere­
sados se personarán en los lugares indicados con los ejemplares 
del recibo “Para el contribuyente” y “Para la Entidad 
Colaboradora” que se remiten por correo al domicilio de los inte­
resados. En el suuesto de que dicho documento de ingreso no 
fuera recibido o se hubiese extraviado deberá realizarse el ingreso 
en el Recaudación municipal que extenderá el recibo correspon­
diente.
D. Procedimiento de apremio: Vencido el periodo voluntario 
de pago sin que hubiesen satisfecho la deuda, se seguirá la 
cobranza por la vía administrativa de apremio con el recargo del 
20 por ciento, intereses de demora y costas que resulten, a excep­
ción de los precios públicos en los que el procedimiento de apre­
mio se iniciará transcurridos seis meses desde el vencimiento del 
periodo voluntario de pago (artículo 20 y 97 del Reglamento 
General de Recaudación y 27.6 de la Ley 8/89, de 13 de abril de 
Tasas y Precios Públicos).
León, 11 de enero de 1995.-El Alcalde, Juan Morano Masa.
313 10.080 ptas.
PONFERRADA
Aprobada provisionalmente en sesión plenaria de 23 de 
diciembre de 1994, la modificación de la Ordenanza fiscal regula­
dora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se 
expone al público, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, por un periodo de treinta días, contados a par­
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales los intere­
sados podrán examinar el expediente y presentar las reclamacio­
nes que estimen oportunas.




No habiendo sido presentada reclamación alguna, durante el 
periodo de exposición pública, contra el acuerdo de aprobación 
inicial del Expediente de Suplementación de Créditos 1/94, adop­
tado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 24 de 
noviembre de 1994, se eleva a dicho acuerdo a definitivo, publi­
cándose a continuación el resumen por capítulos de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 158.2 en relación con el 150.3 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
A) Suplementos de crédito.
Capítulo 6.° Inversiones reales: 16.055.000 ptas.
B) Financiación
Con cargo al superávit disponible: 16.055.000 ptas.
Conforme dispone el artículo 152.1 de la citada Ley, contra 
la aprobación definitiva de esta Suplementación de Crédito, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Villamejil, 10 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
306 570 ptas.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 de 
diciembre de 1994, ha aprobado definitivamente el Presupuesto 
General para 1994, publicándose a continuación su resumen por 
capítulos de acuerdo con lo establecido por el artículo 150.3 de la 




Cap. 1 Impuestos directos 6.460.000
Cap. 3 Tasas y otros ingresos 7.600.000
Cap. 4 Transferencias corrientes 14.300.000
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 400.000
Cap. 7 Transferencias de capital 7.694.000




Cap. 1 Gastos de personal 4.600.000
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.850.000
Cap. 3 Gastos financieros 500.000
Cap. 4 Transferencias corrientes 800.000
Cap. 6 Inversiones reales 11.781.000
Cap. 7 Transferencias de capital 10.300.000
Cap. 9 Pasivos financieros 598.000
Total 37.429.000
Asimismo ha quedado aprobado el “Anexo de Personal”, 
constituyendo la plantilla municipal los siguientes funcionarios:
Secretaría-Intervención, categoría 3.a, ocupada en propiedad 
con funcionario de grupo B, con nivel de complemento de destino 
16.
Conforme dispone el artículo 152.1 de la citada Ley, contra 
la aprobación definitiva del Presupuesto General, podrá interpo­
nerse recurso contencioso administrativo en la norma y plazos 
que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Villamejil, 10 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
307 1.050 ptas.
VAL DE SAN LORENZO
El Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 22-12-94, 
acordó imponer Contribuciones especiales para la financiación de 
las obras “Adecuación de camino de interconexión entre dos 
barrios de Val de San Román”, siendo los elementos fundamenta­
les de su ordenación los que a continuación se indican:
Sujetos pasivos: Los propietarios de los inmuebles cuyas 
fachadas den frente a las obras en donde se incluyen aceras.
Costo de la obra que afecta al Ayuntamiento: 1.473.273 ptas.
Cantidad que soporta el Ayuntamiento: 1.160.988 ptas.
Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 312.285 ptas.
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada.
Valor del módulo: 3.270 ptas.
El expediente se encuentra expuesto al público durante un 
periodo de 30 días hábiles a efectos de reclamaciones, así como 
para que los interesados puedan solicitar la constitución de la 
Asociación Administrativa de Contribuyentes. Si en el mencio­
nado plazo no se presentasen reclamaciones, dicho acuerdo se 
entenderá definitivo.
Val de San Lorenzo, 10 de enero de 1995.-El Alcalde, 
Francisco Nistal de la Iglesia.
308 630 ptas.
VALDEVIMBRE
Confeccionado por este Ayuntamiento la rectificación anual 
del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a uno de enero
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de 1995, se abre un periodo de exposición al público de quince 
días, para que los interesados puedan formular las reclamaciones 
que serán resueltas por el Ayuntamiento.




Se aprecia error en el anuncio publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 14 de diciembre de 1994, 
número 283, y donde dice:
-Asociación de desarrollo rural comarcal Abemos 
debe decir:
-Asociación de desarrollo rural comarcal ADEROOS. 
Sahagún, 19 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Alberto 
Gordo Castellanos. 310
VILLAZANZO DE VALDERADUEY
Habiendo sido aprobado definitivamente el Presupuesto muni­
cipal para 1994, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 





Cap. 1 Impuestos directos 3.388.000
Cap. 3 Tasas y otros ingresos 4.465.000
Cap. 4 Transferencias corrientes 8.800.000
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 538.500
B. Operaciones de capital





Cap. 1 Gastos de personal 3.868.112
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.921.378
Cap. 3 Gastos financieros 375.000
Cap. 4 Transferencias corrientes 315.000
B. Operaciones de capital
Cap. 6 Inversiones reales 11.458.003
Cap. 7 Transferencias de capital 2.180.000
Cap. 9 Pasivos financieros 818.338
Total gastos 24.936.031
Asimismo se hace pública la plantilla de personal aprobada 
junto al Presupuesto.
-Funcionarios de carrera: Un Secretario-Interventor. Grupo 
B, nivel 16, cubierta en propiedad.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la 
Jurisdicción contencioso-administrativa conforme lo disponen los 
artículos 151 y 152 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.




Por doña Amalia Torres Pérez se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de “Instalación de otros cafés y 
bares” en la calle Emperador Teodosio, 5, de Cacabelos.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.° 
de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de Castilla y 
León, se hace público para que los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada actividad que se pretende insta­
lar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 
15 días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Cacabelos, 5 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegible).
198 1.440 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
Don José Vaílez Diez, Alcalde del Ayuntamiento de San Justo de
la Vega.
Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 15 
de diciembre de 1994, acordó lo siguiente:
13.-‘Tmposición de contribuciones especiales por obras de 
pavimentación de las calles Asturias y Corralón en Celada”.
Examinado el expediente instruido para la “Imposición de 
contribuciones especiales por las obras de pavimentación de las 
calles Asturias y Corralón en Celada”.
Visto el informe jurídico, la Corporación, previa delibera­
ción, por unanimidad, y por tanto con el quorum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, pre­
visto en el artículo 47.3-h de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
1. -Imponer contribuciones especiales por beneficios especia­
les por las obras de “Pavimentación de las calles Asturias y 
Corralón en Celada”.
2, -La base imponible será el coste total de las obras que 
asciende a 1.600.000 pesetas.
3-La base del reparto serán los metros lineales de fachada 
de los inmuebles que den a la referida calle.
4.-E1 tipo impositivo será el 12% del importe total de las 
obras, que asciende a 1.600.000 pesetas.
5-La cantidad a repartir en contribuciones especiales es de 
192.000 pesetas.
6. -No se concede aplazamiento ni fraccionamiento en el 
pago de las cuotas.
7. -81 el coste efectivo de las obras fuere mayor o menor del 
calculado, se rectificarán como proceda las cuotas, pero no las 
bases del reparto.
8. -Este acuerdo se considera aprobado definitivamente si en 
el plazo de exposición al público no se presentara reclamación 
alguna contra el mismo.
El presente acuerdo y el expediente correspondiente se 
encuentran de manifiesto al público en la Secretaría Municipal, 
durante el plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León al objeto de presentación de reclamaciones.
San Justo de la Vega, 5 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegi­
ble).
200 1.260 ptas.
Don José Vaílez Diez, Alcalde del Ayuntamiento, de San Justo de
la Vega.
Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 15 
de diciembre de 1994, acordó lo siguiente:
11 .-"Imposición de contribuciones especiales por obras de 
pavimentación de calles en el Municipio, 1.a fase”.
Examinado el expediente instruido para la “Imposición de 
contribuciones especiales por las obras de pavimentación de 
calles en el Municipio, 1.a fase”.
Visto el informe jurídico, la Corporación, previa delibera­
ción, por unanimidad, y por tanto con el quorum de la mayoría
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absoluta del número legal de miembros de la Corporación, pre­
visto en el artículo 47.3-h de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
1. -Imponer contribuciones especiales por beneficios espe­
ciales por las obras de “Pavimentación de calles en el Municipio, 
1 ,a fase”.
2. -La base imponible será el coste total de las obras que 
asciende a 15.180.044 pesetas, de las que 14.900.000 pesetas son 
el coste de la obra y 280.044 pesetas son el coste del proyecto.
3. -La base del reparto serán los metros lineales de fachada 
de los inmuebles que den a la referida calle.
4. -El tipo impositivo será el 50% de la parte que soporta el 
Ayuntamiento que asciende a la cantidad de 7.730.044 pesetas, de 
las que 7.450.000 pesetas son coste de la obra y 280.044 pesetas 
son coste del proyecto.
5. -La cantidad a repartir en contribuciones especiales es de 
3.865.022 pesetas.
6. -No se concede aplazamiento ni fraccionamiento en el 
pago de las cuotas.
7-Si el coste efectivo de las obras fuere mayor o menor del 
calculado, se rectificarán como proceda las cuotas, pero no las 
bases del reparto.
8.-Este acuerdo se considera aprobado definitivamente si en 
el plazo de exposición al público no se presentara reclamación 
alguna contra el mismo.
El presente acuerdo y el expediente correspondiente se 
encuentran de manifiesto al público en la Secretaría Municipal, 
durante el plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León al objeto de presentación de reclamaciones.
San Justo de la Vega, 5 de enero de 1995.-El Alcalde (ilegi­
ble).
201 1.350 ptas.
Don José Vaílez Diez, Alcalde del Ayuntamiento de San Justo de
la Vega.
Hago saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 15 
de diciembre de 1994, acordó lo siguiente:
12.-”Imposición de contribuciones especiales por obras de 
renovación de redes de abastecimiento en San Román de la 
Vega”.
Examinado el expediente instruido para la “Imposición de 
contribuciones especiales por las obras de renovación de redes de 
abastecimiento en San Román de la Vega”.
Visto el informe jurídico, la Corporación, previa delibera­
ción, por unanimidad, y por tanto con el quorum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, pre­
visto en el artículo 47.3-h de la Ley 7/85, de 2 de abril. 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
1 -Imponer contribuciones especiales por beneficios especia­
les por las obras de “Renovación de redes de abastecimiento en 
San Román de la Vega”.
2.-La base imponible será el coste total de las obras que 
asciende a 1.785.386 pesetas, de las que 1.704.248 pesetas son el 
coste de la obra, y 81.138 pesetas son el coste del proyecto.
3-La base del reparto serán los metros lineales de fachada 
de los inmuebles que den a la referida calle.
4. -E1 tipo impositivo será el 20% de la parte que soporta el 
Ayuntamiento que asciende a la cantidad de 933.262 pesetas, de 
las que 852.124 pesetas son coste de la obra y 81.138 pesetas son 
coste del proyecto.
5. -La cantidad a repartir en contribuciones especiales es de 
186.652 pesetas. Del resto que soporta el Ayuntamiento, éste 
pagará el 40% y la Junta Vecinal de San Román de la Vega el 
40%.
6. -No se concede aplazamiento ni fraccionamiento en el 
pago de las cuotas.
7. -Si el coste efectivo de las obras fuere mayor o menor del 
calculado, se rectificarán como proceda las cuotas, pero no las 
bases del reparto.
8. -Este acuerdo se considera aprobado definitivamente si en 
el plazo de exposición al público no se presentara reclamación 
alguna contra el mismo.
El presente acuerdo y el expediente correspondiente se 
encuentran de manifiesto al público en la Secretaría Municipal, 
durante el plazo de 30 días hábiles contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León al objeto de presentación de reclamaciones.




Aprobados por el Pleno de esta Corporación los documentos 
que a continuación se relacionan, quedando expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento por el plazo que luego se 
dirá, para que puedan ser examinados y presentar, por escrito, las 
reclamaciones que se estimen oportunas:
Por espacio de treinta días:
1. ° Modificación de la Ordenanza Reguladora del suministro 
de agua potable a domicilio.
2. ° Modificación de la Ordenanza Reguladora del servicio de 
Alcantarillado.
Por quince días hábiles:
1. ° Expediente de modificación de créditos n.° 1 dentro del 
Presupuesto General de 1994.
2. ° Expediente de bajas de deudores.
3° Proyecto de contrato de anticipo reintegrable sin interés, 
con la Caja de Crédito Provincial para Cooperación de la Excma. 
Diputación Provincial, por importe de 1.000.000 de pesetas, para 
la obra de “Accesos a Orellán, 1 ,a fase”.
-Gastos de administración: 152.587 pesetas.
-Plazo de devolución: 10 anualidades.
-Garantías: IVTM, IBI, IAE y participación en los Tributos 
del Estado.
Borrenes, 29 de diciembre de 1994.-E1 Alcalde (ilegible).
-02 720 ptas.
NOCEDA DEL BIERZO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 23 de diciembre 
de 1994, acordó de conformidad con el artículo 116 del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, declarar de tramita­
ción urgente el expediente de contratación, mediante concurso, de 
las obras de “Construcción Casa del Pueblo y Consultorio Médico 
en Cabanillas de San Justo, segunda fase”, a la vez que aprobó el 
pliego de condiciones que ha de regir el mismo, y exponerlo al 
público durante el plazo de ocho días, contados a partir del 
siguiente de la publicación del presente anuncio.
Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación se 
aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.
Objeto: Obra de “Construcción Casa del Pueblo y 
Consultorio Médico de Cabanillas de San Justo, 2.a fase”.
Tipo: Seis millones de pesetas (6.000.000 de pesetas).
Fianza provisional: 2%.
Presentación de proposiciones: Conforme al modelo que se 
adjunta, durante el plazo de diez días hábiles, en el Registro del 
Ayuntamiento, en horas de 9 a 14.
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Apertura de proposiciones: En el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial, a las catorce horas del día siguiente al que finalice el 
plazo de presentación de plicas.
Modelo de proposición
Don ....... , vecino de ........, con domicilio en ........, provisto
de DNI número ....... , en nombre propio (o en el de ........, cuya
representación acredita al efecto con poder bastardeado) enterado 
del proyecto, presupuesto, pliego de condiciones y demás docu­
mentos del expediente para contratar mediante concurso la ejecu­
ción de las obras de “Construcción Casa del Pueblo y Consultorio 
Médico en Cabanillas de San Justo, 2.a fase” se compromete a 
realizarlas con estricta sujeción a las condiciones fijadas en la 
cantidad de....... (en letra).
Adjunto resguardo de haber constituido la fianza provisional 
y declaración de no estar comprendido en alguno de los supuestos 
del artículo 4.° y 5.° del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales y concordantes.
Noceda, 5 de enero de 1995.-El Alcalde, Elíseo Nogaledo 
Vega.
205 1.170 ptas.
FOLGOSO DE LA RIBERA
A tenor de lo establecido en el artículo 150.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el Presupuesto defi­




Cap. 1 Impuestos directos 9.250.100
Cap. 2 Impuestos indirectos 200.000
Cap. 3 Tasas y otros ingresos 3.135.900
Cap. 4 Transferencias corrientes 20.635.000
Cap. 5 Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
898.000
Cap. 6 Enajenación de inversiones 600.000






Cap. 1 Remuneraciones de personal 11.750.800
Cap. 2 Gastos en bienes y servicios 11.373.200
Cap. 3 Gastos financieros 800.000
Cap. 4 Transferencias corrientes
Operaciones de capital
5.750.000
Cap. 6 Inversiones reales 3.125.000
Cap. 9 Pasivos financieros 3.920.000
Total 36.719.000
Plantilla de personal (artículo 127 del RDL 781/1986-18 
abril).
Funcionario:
Denominación del puesto: Secretario-Interventor -Grupo B-,
nivel 16. Auxiliar Admón. Gral. -Grupo D-, 
Servicios Múltiples -Grupo E-, nivel 5.
nivel 14. Operarios





Por doña Anita Angeles Fernández Álvarez Fernández, se ha 
solicitado licencia para instalación de depósito de G.L.P. de 2.450
litros de capacidad para alimentar consumo de una vivienda en la 
avenida Florentino Agustín Diez, s/n, de La Magdalena.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, el expe­
diente que a tal efecto se tramita se somete a información pública 
por espacio de 15 días, a contar desde el siguiente al de la publi­
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a 
efectos de examen y posibles reclamaciones.




Mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de 
este Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre de 1994, ha sido 
aprobada la memoria valorada de las “Obras complementarias 
acondicionamiento suelo industrial en Fabero -IV Fase-”, redac­
tada por el Arquitecto Técnico Municipal, don Roberto Ere ijó 
Rodríguez, por un presupuesto total de 587.132 pesetas.
Se anuncia que dicha memoria valorada se hallará expuesta 
al público en las oficinas municipales durante el plazo de quince 
días hábiles a fin de que durante el mismo sean presentadas alega­
ciones y reclamaciones por parte de los interesados, haciéndose 
constar que transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido, 
la Memoria se considerará aprobada con carácter definitivo, sin 
que sea necesario adoptar nuevo acuerdo que lo declare.
Fabero, 9 de enero de 1995-El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
251 510 ptas.
Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en 
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1994, ha sido aprobado 
el proyecto general de las obras de “Rehabilitación de edificio 
para Residencia de ancianos” redactado por el Arquitecto don 
Miguel Marinas Armesto, con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 199.512.421 pesetas.
Se anuncia que dicho proyecto se hallará expuesto al público 
en las oficinas municipales durante el plazo de quince días hábi­
les, a fin de que durante el mismo sean presentadas alegaciones y 
reclamaciones por parte de los interesados, haciéndose constar 
que transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido, el pro­
yecto se considerará aprobado con carácter definitivo, sin que sea 
necesario adoptar nuevo acuerdo que lo declare.
Fabero, 9 de enero de 1995.-El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
252 480 ptas.
Mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de 
este Ayuntamiento celebrada el día 23 de diciembre de 1994, se 
aprueba el pliego de condiciones económico-administrativas y 
jurídicas que ha de regir la contratación directa -trámite de urgen­
cia- de las obras de “Rehabilitación de edificio de Residencia de 
ancianos en Fabero-fase I”, que se expone al público durante el 
plazo de ocho días hábiles a efectos de reclamaciones.
Fabero, 9 de enero de 1995.-El Alcalde, Demetrio Alfonso 
Cañedo.
254 300 ptas.
Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 
1994, ha sido aprobado el proyecto desglosado de las obras de 
“Rehabilitación edificio Residencia de ancianos en Fabero -fase
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I-”, redactado por el Arquitecto don Miguel Maridas Armesto, 
con un presupuesto de ejecución por contrata de 5.392.758 pese­
tas.
Se anuncia que dicho proyecto se hallará expuesto al público 
en las oficinas municipales durante el plazo de quince días hábiles 
a fin de que durante el mismo sean presentadas alegaciones y 
reclamaciones por parte de los interesados, haciéndose constar 
que transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido, el pro­
yecto se considerará aprobado con carácter definitivo, sin que sea 
necesario adoptar nuevo acuerdo que lo declare.




A efectos de dar cumplimiento al artículo 150.3 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, en relación con el 158.2, se hace 
público, para general conocimiento, que el Pleno de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 
1994, aprobó el expediente de modificación de créditos número 
1/94.





-Instalaciones deportivas 2.a y 3.a fase 10.882.353





a) Deducción de otras partidas 1.449.000
b) Remanente Tesorería 4.252.479
c) Mayores ingresos:
-JJ.VV. de San Fiz do Seo y Moral Valcarce 1.557.545
-Inem (Convenio Inem-CC.LL.) 1.035.000
-Diputación y otros, para obra Moral Valcarce 1.543.760
-Consejo comarcal (S.A.M.) 750.000
-Diputación obra de instalaciones deportivas 2.a y 3.a fase 8.500.000 
-Otros ingresos 17.736
De no formularse reclamaciones, este acuerdo se considerará 
aprobado definitivamente.
Trabadelo, 30 de diciembre de 1994.—El Alcalde (ilegible). 
256 870 ptas.
SANTA MARIA DE ORDAS
Por parte de don Luis Álvarez Álvarez, adjudicatario de la 
obra “Consolidación y reforma del consultorio médico de Santa 
María de Ordás”, se solicita la devolución de la fianza, que en su 
momento fue constituida.
Lo que se hace público, a fin de que durante el plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente a la aparición de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan presen­
tar reclamaciones las personas interesadas.
Santa María de Ordás, 10 de enero de 1995.-El Alcalde, 
Severino González Pérez.
257 1.440 ptas.
ción de contribuciones especiales para financiar parcialmente las 
obras de “Pavimentación de calles en Villafalé, calle La Era’ y 
siendo las características del mismo las siguientes:
-Coste total de proyecto, 8.300.000 pesetas.
-Gasto total de honorarios redacción, 292.941 pesetas.
-Coste de adjudicación total, 7.500.000 pesetas.
-Coste que la Corporación soporta por obras objeto de expe­
diente, 6.292.941 pesetas.
-Metros lineales de particulares, 349,85.
-Módulo de reparto: Metros lineales de fachada.
-Cantidad a repartir entre los particulares, 1.049.550 pesetas.
-Coste del metro lineal, 3.000.
El expediente se encuentra expuesto al público por plazo de 
30 días a los efectos de su examen y reclamaciones. En el mismo 
consta la relación de contribuyentes y las cuotas.
Los propietarios o titulares de los inmuebles afectados por 
las obras podrán constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 
de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones en el presente acuerdo se 
entenderá definitivamente aprobado.
Villasabariego, 30 de diciembre de 1994.-El Alcalde, 
Alfredo Diez Perreras.
258 810 ptas.
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
Aprobado por este Ayuntamiento “Proyecto de pavimenta­
ción de travesías urbanas en el municipio de Santovenia de la 
Valdoncina” y desglosado número 4 por el presupuesto de 
17.677.617 pesetas, redactado por el Ingeniero de Caminos, C. y 
P., don Ismael Castro Patán, y “Proyecto de pavimentación de 
calles en el término municipal de Santovenia de la Valdoncina”; 
siendo el presupuesto de 7.530.774 pesetas, redactados por el 
mismo Ingeniero; declaradas de urgencia la ejecución de las obras 
que comprenden estos proyectos, se exponen a información 
pública durante el plazo de diez días, en la oficina municipal a 
efectos de examen y presentar reclamaciones.
Santovenia de la Valdoncina, 4 de enero de 1995.-El Alcalde 
(ilegible).
260 420 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LA MAGDALENA
El Consejo de la Mancomunidad, en sesión celebrada el día 
30 de diciembre de 1994, con carácter extraordinario, acordó 
aprobar el expediente de bajas de obligaciones y derechos recono­
cidos procedentes de ejercicios cerrados.
El expediente permanecerá expuesto al público por espacio 
de quince días y ocho más, a los efectos de que por parte de los 
interesados sea examinado y presentar las reclamaciones que esti­
men oportunas.






El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de 
diciembre de 1994, aprobó el expediente de imposición y ordena­
SANTA MARINA DEL REY
No habiéndose formulado reclamaciones en relación al 
acuerdo de 28 de octubre de 1994, de aprobación inicial del 
Presupuesto de la Junta Vecinal para 1994, el cual fue publicado
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en el Boletín Oficial de la Provincia número 283, de 14 de 
diciembre de 1994, se hace pública su aprobación definitiva, con 
el siguiente resumen de gastos e ingresos:
Pesetas
Arrendamiento de comunales y polideportivo 3.141.567
Venta de madera y sepulturas 5.295.000





Luz y teléfono 2.450.472
Fiesta del Corpus y Act. Culturales 2.928.707
Obras varias 1.399.757
Mantenimiento y conservación de instalaciones 1.480.683
Agua de riego y otros impuestos 686.684
Indemnizaciones y gestión 798.413
Proyectos de obras 1.799.413
Otras inverisones 4.471.441
Total gastos 14.677.288
Santa Marina del Rey, 7 de enero de 1995. 




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON 
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en el juicio de faltas número 92/94, 
seguido en este Juzgado por una falta de daños de un cristal de la 
vivienda sita en la calle Obispo Álvarez Miranda, número 19, l.°, 
de León, hecho ocurrido el día 12 de septiembre de 1994, y en el 
que figura como denunciado don Angel González Sánchez, 
actualmente en ignorado paradero, S.S.a ha acordado se cite al 
referido denunciado para que el día 16 de febrero de 1995 y hora 
de las 11.30, comparezca ante la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en avenida Sáenz de Miera, número 6, de esta ciu­
dad, al objeto de asistir a la celebración del juicio de faltas rese­
ñado, previniéndole que deberá comparecer provisto de los 
medios de prueba de que intente valerse, así como que podrá ser 
asistido por Abogado y con el apercibimiento de que si no compa­
rece ni alega justa causa para dejar de hacerlo, le parará el perjui­
cio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que lo acordado se lleve a efecto, y se practique la 
citación acordada, expido el presente que se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en León a 20 de diciembre de 
1994.-La Secretaria Judicial (ilegible).
12814 2.520 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín-Pedro Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de León.
Hago saber: Que en los autos de juicio de desahucio 348/94, 
de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
En León a 17 de octubre de 1994.
El limo. Sr. Don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, 
Magistrado Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de 
León, los presentes autos de juicio de desahucio por falta de pago 
de rentas, seguido con el número 438 de 1994, a instancia de don
Higinio Muñoz Arias, representado por el Procurador don Pablo 
Juan Calvo Liste y dirigido por el Letrado don José Angel de 
Celis Álvarez, contra Técnicas Avanzadas de Gestión, S.L.
Ilf-Falo
Estimando la demanda interpuesta por don Higinio Muñoz 
Arias declaro haber lugar al desahucio de Técnicas Avanzadas de 
Gestión, S.L., rebelde en este juicio, condenándole a desalojar 
local en planta 1.a de casa número 32, de la calle Santa Ana de 
esta ciudad, que debe dejar vacuo y expedito a disposición del 
demandante, en el plazo de dos meses, a partir de la fecha en que 
esta sentencia sea firme, bajo apercibimiento de que de no hacerlo 
así, será lanzado de él, asimismo le condeno a pagar las costas de 
este procedimiento.
Notifíquese esta sentencia al demandado, en su persona o por 
cédula, y poniendo en las actuaciones certificación de la misma, 
inclúyase la presente en el libro de sentencias. Contra la presente 
resolución cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos 
para ante la Audiencia Provincial dentro el plazo de tres días y 
con arreglo a los artículos 733 y siguientes y 1.566 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada rebelde 
Técnicas Avanzadas de Gestión, S.L., expido y firmo la presente 
en León, a 17 de enero de 1995.-E/. Agustín-Pedro Lobejón 
Martínez.-La Secretaria (ilegible).
728 8.880 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON 
Cédula de citación
En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo. 
señor Magistrado Juez de este Juzgado, en demanda de medidas 
provisionales número 377/94-S, que se tramita en el mismo, a 
instancia de María del Carmen Fraile Martínez, representada por 
la Procuradora doña María José Luelmo Verdú contra don 
Ambrosio Pinto de la Varga, sobre medidas provisionales, se cita 
mediante la presente a dicho demandado, cuyo domicilio se des­
conoce, para que el día 16 de febrero y hora de 12.30, comparezca 
en los autos para la celebración del correspondiente juicio previ­
niéndole que, de no hacerlo, le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, teniendo en este Juzgado a su disposición las 
copias de la demanda y documentos a la misma acompañados.
León, 13 de enero de 1995.-El Secretario Judicial (ilegible).
537 1.920 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON 
Cédula de citación
En virtud de lo acordado por el señor Magistrado Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de León, de confor­
midad con la propuesta de providencia dictada con esta fecha en 
los autos de juicio verbal civil número 471/94, seguidos a instan­
cia de entidad mercantil Banco Exterior de España, S.A., contra 
Emilio José Rodríguez García, de quien se ignora su actual domi­
cilio y paradero y contra su esposa Angela Blanco Quintanilla a 
los efectos de lo dispuesto en los artículos 1.365 y 1.373 del 
Código Civil y artículo 144 del Reglamento Hipotecario, en rela­
ción con los artículos 6 y 12 del Código de Comercio, se les cita a 
juicio para el próximo día trece de febrero de 1995 a las 10 horas 
de su mañana, en este Juzgado, sito en Paseo Sáenz de Miera, 
número 6, de León, libro el presente a los efectos de convocar a 
los referidos demandados a través de este edicto, apercibiéndoles 
que de no comparecer serán declarados en rebeldía y que a dicho 
acto deberán comparecer “por sí mismos” o legalmente represen­
tados y con las pruebas de que intenten valerse.
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Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
su fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado y para que 
sirva de citación en legal forma a los demandados arriba referi­
dos, expido el presente que firmo en León a 3 de enero de 
1995.-El Secretario (ilegible).
171 3.000 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA
Por la presente y en virtud de lo acordado por S.S.a en autos 
de juicio verbal civil número 416/94, seguidos en este Juzgado a 
instancia de don Ciríaco Martínez de Castro, representado por el 
Procurador señor Conde Álvarez, contra Transcanals Sociedad 
Cooperativa y don Miguel Javier Cervera Blanco, sobre reclama­
ción de daños tráfico, se cita a los demandados hoy en ignorado 
paradero Transcanals Sociedad Cooperativa con último domicilio 
conocido en Alcudia de Crespins (Valencia) y a don Miguel 
Javier Cervera Blanco con último domicilio conocido en 
Villanueva de Vives (Castellón) para que comparezcan a juicio 
que tendrá lugar el próximo día 15 de febrero de 1995 a las 10.30 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, con la prevención 
de que si no comparece se le declarará en rebeldía procesal y se 
continuará el procedimiento.
Y para que conste y sirva de citación en forma a los deman­
dados hoy en ignorado paradero y su publicación en el tablón de 
anuncios del Juzgado y Boletín Oficial de la Provincia, 





En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción 
número tres de esta ciudad en los autos de juicio de faltas número 
174/94, por lesiones y daños en accidente de tráfico, por medio de 
la presente se cita a José Rodríguez Suárez, en concepto de 
denunciado de comparecencia ante este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justicia, avenida de Las Huertas del Sacramento, para 
el día 28 de febrero, a las 11.00 horas, en ignorado paradero, a fin 
de asistir a la celebración del juicio señalado, advirtiéndole que 
deberá comparecer con los medios de prueba que intente valerse y 
que de no hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho y caso de residir fuera de la jurisdicción de este Juzgado, 
podrá hacer uso de lo prevenido en el artículo 8.° del Decreto de 
21 de noviembre de 1952.
Ponferrada, 30 de diciembre de 1994.-El Secretario (ilegi­
ble).
115 2.040 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 607/94, seguidos a instan­
cia de Jorge Ignacio Álvarez Amo, contra Ferradelta, S.A., y otros, 
en reclamación por invalidez por accidente, se ha señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 14 de 
febrero a las 11.45 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamientos.
Y para que sirva de citación la en forma a Ferradelta, S.A., 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 
20 de diciembre de 1994,-Carmen Ruiz Mantecón.
12735 1.800 ptas.
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de León.
Doy fe y testimonio: Que en autos 770/94, seguidos a instan­
cia de Narciso Álvarez González contra Manuel García García y 
otros, en reclamación por invalidez por silicosis, se ha señalado 
para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el día 
14 de febrero a las 11.45 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencias de este Juzgado de lo Social. Con la advertencia de 
que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las 
que revistan forma de sentencia o auto o bien sean emplazamien­
tos.
Y para que sirva de citación en forma a Manuel García 
García y la Aseguradora con quien tuviera cubierto el riesgo de 
accidentes y enfermedades profesionales, actualmente en para­
dero ignorado, expido el presente en León a 19 de diciembre de 
1994,-Carmen Ruiz Mantecón.
12736 2.040 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 15/95, seguidos a ins­
tancia de Eduardo Rodríguez Cuevas, contra Antracitas de 
Manzanal, S.L., y otros, sobre I.L.T., se ha señalado para la cele­
bración del acto del juicio, previa conciliación en su caso, el día 
15 de febrero próximo a las 10.10 horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a Antracitas de 
Manzanal, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en Ponferrada a 10 de enero de 1995, advirtiéndole que las 
demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el 
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario 
Judicial, Sergio Ruiz Pascual.
398 1.800 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social dos de Ponferrada (León).
Doy fe: Que en los autos 704/94, ejecutoria 278/94, sobre 
salarios, a instancia de Ernesto Quintas Vázquez, contra Contratas 
del Norte, C.B., con domicilio en Astorga y actualmente en igno­
rado domicilio, en los cuales con fecha 2 de diciembre de 1994 se 
dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente.
Se tiene por instada la ejecución de la sentencia dictada en 
los presentes autos y, procédase, sin previo requerimiento, al 
embargo de bienes de la propiedad de la parte ejecutada, 
Contratas del Norte, C.B., suficientes a cubrir la cantidad de 
323.863 pesetas más 10% mora de principal, más la de 64.000 
pesetas que, sin perjuicio de liquidación, se calculan para intere­
ses y costas, dándose comisión para la diligencia de embargo a un 
Agente Judicial de este Juzgado, asistido del Secretario o funcio­
nario habilitado, sirviendo esta resolución de mandamiento en 
forma para la práctica acordada, así como para solicitar el auxilio 
de la Fuerza Pública, si preciso fuere, guardándose en la traba el 
orden y limitaciones que establecen los artículos 1.447 y 1.449 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a la parte ejecutante 
que el embargo de los bienes muebles se suspenderá si no se 
pudiere nombrar depositario en el acto del embargo.-Reclámense 
relaciones de bienes del Ayuntamiento y Registro Propiedad de 
Astorga y Delegación de Hacienda de León.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición ante este mismo 
Juzgado en el término de tres días siguientes a la notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.-Así lo acordó...
Y para que sirva de notificación a la empresa arriba referen- 
ciada, expido y firmo el presente en Ponferrada a 2 de diciembre 
de 1994.-La Secretaria, Ana-María Gómez-Villaboa Pérez.
12267 3.960 ptas.
